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AVANT-PROPOS
Cette brochure concerne les centres urbains dans les pays d'expression française
d'Afrique Noire et à Madagascar; elle s'inscrit dans le cadre des études de s1/nUzèse entre-
prises sous l'égide de 1'1. N. S. E. E. et de 1'1. N. E. D. (1) en vue de dresser un bilan des
données démographiques disponibles dans ces pays à l'heure actuelle.
La première partie situe le problème dans son contexte, l'urbanisation dans le monde,
tandis que la seconde est consacrée à l'étude comparative des données disponibles sur les
principaux centres des pays intéressés. Cette seconde partie fera souvent appel à titre
de référence aux résultats de la brochure précédemment parue dans la même série :
"I - Vue d'ensemble", pour les chiffres relatifs à l'ensemble de chacun des pays corres-
pondants.
(1) Et dont le financement est assuré par la Délégation à la Recherche scientifique.
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PREMIÈRE PARTIE
CADRE DE L'ÉTUDE
Il . 8
1 - LES CENTRES URBAINS DANS LE MONDE
Le développement des Centres urbains est loin d'avoir atteint en Afrique l'ampleur
qu'il revêt dans d'autres régions du Monde; d'une manière générale, ce sont les pays les
plus évolués qui présentent les plus fortes concentrations de leur population dans les zones.
dites urbaines et parmi les pays en voie de développement, c'est en Afrique (et également
en Asie) que le phénomène est le moins avancé.
Certes la mesure même du phénomène pose un problème de définition ; doit-on se ré-
férer à la taille des agglomérations, et dans ce cas qu'appellera-t-on agglomération, ou
bien au genre d'activités exercées par chaque personne, la question se posant alors d'une
nomenclature professionnelle adoptée au but visé ...
Le critère le plus généralement retenu, car il est le plus facile à saisir et dans une
certaine mesure le plus aisément comparable d'un pays à l'autre, est la taille de l'ag-
glomération, autrement dit l'effectif de sa population ; afin d'être sûr de ne retenir que
des agglomérations présentant un caractère réellement urbain, il semble bon en outre
d'adopter une limite inférieure suffisamment élevée, de l'ordre de la centaine de mille par
exemple.
C'est dans ces conditions qu'a été établi le tableau l qui indique pour chaque partie
du Monde considérée et pour les années avoisinant 1950 et 1960 le nombre et les effectifs
des centres de plus de 100.000 habitants, ainsi que la proportion de la population totale
des pays correspondants demeurant dans ces centres. Les différents pays ont été répartis
par zones géographiques, celles-ci étant ensuite regroupées, en deux catégories, la première
comportant surtout des pays en voie de développement, la seconde surtout des pays évolués.
Malgré l'arbitraire que comporte une telle distinction à l'échelle d'aussi grands ensembles,
il est permis de penser que la séparation envisagée est suffisamment marquée pour con-
server quelque signification.
Tableau 1
AGGLOMERATIONS DE PLUS DE 100.000 HABITANTS DANS LE MONDE
Aux environs de 1950 Aux environs de 1960
Aggloméra- Propor- Aggloméra- Propor-
tions Popula- tion de tions Popula- tion deRégion tion to- la popu- tion to- la popu-
Nom- Popu- tale des lation des Nom- Popu- tale des lation des
bre lation pays agglomé- bre lation pays agglomé-
rations rations
millions % millions %
Afrique 39 12 207 6 71 22 269 8
Asie (sauf Japon) 245 90 1. 301 7 350 155 1. 669 9
Europe Sud(l) 65 22 134 16 91 32 148 22
Amérique Centre et Sud 73 29 162 18 125 55 224 25
Total 422 153 1. 804 8 627 264 2.310 11
- - - -- -- --- -
U. R. S. S., Océanie, Japon 162 57 277 21 314 110 333 33
Europe Nord, Ouest et Centre 206 79 261 30 253 97 286 34
Amérique du Nord 147 74 167 44 191 103 206 50
Total 515 210 705 30 758 310 825 38
- - - -- - - -
Ensemble 937 363 2. 509 14 1.395 574 3. 135 18
- - -- - -- - -- --
(l) Pays principaux : Albanie, Bulgarie, Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Roumanie, Turquie
d'Europe, Yougoslavie.
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En fait, les proportions de la population totale demeurant dans les cent~es de plus
de 100. 000 habitants s'avèrent très différentes pour chacune des deux catégorIes de pays
puisqu'elles s'établissent respectivement à 11 % pour les pays dits "en voie de dévelop-
pement" et à 38 % pour les pays dits "évolués". A l'intérieur de chaque catégorie le cla~­
sement des diverses zones se présente conformément au tableau 2 pour les années VOI-
sines de 1960.
Tableau 2
PROPORTION DE LA POPULATION COMPRISE DANS LES CENTRES DE PLUS
DE 100. 000 HABITANTS AUX ENVIRONS DE 1960
REGION
Proportions
Pour cent
Afrique ...................................................... 8
Asie (sauf Japon) ................................ 9
Europe Sud ............................................. 22
Amérique Centre et Sud ...................... 25
Ensemble 11
U. R.S. S., Océanie, Japon ................ 33
Europe Nord, Ouest et Centre .......... 34
Amérique Nord .................................... 50
Ensemble 38
Ensemble général 18
Même parmi les pays les moins développés, l'Afrique (ainsi d'ailleurs que l'Asie)
se distingue par conséquent nettement des autres zones : Europe méridionale, Amérique
centrale et méridionale; Il est difficile de ne pas voir un lien entre cette situation et la
prédominance encore très accusée de l'agriculture, jointe à un développement particulière-
ment faible de l'industrie qui marquent la plupart des pays d'Afrique et d'Asie.
L'évolution récente (approximativement des années 1950 à 1960) ne semble pas marquer
une diminution de l'écart entre les pays les plus avancés du point de vue de l'urbanisation
et ceux qui en sont encore les moins affectés : l'Amérique du Nord, déjà en tête aux en-
virons de 1950 avec 44 % de sa population groupés dans les centres de plus de 100. 000 ha-
bitants, le demeure aux environs de 1960 après avoir gagné 6 points supplémentaires, -alors
que l'Afrique et l'Asie ne progressent que de 2 points passant respectivement de 6 à 8 % et
de 7 à 9 %.
Encore faut-il signaler qu'une différence importante existe en Afrique même entre
les pays de l'Afrique du Nord et du Sud d'une part, le reste de l'Afrique de l'autre, les
premiers bénéficiant d'une concentration urbaine beaucoup plus ancienne et plus forte que
les autres pays.
Aussi bien devra-t-on pour rendre compte de l'ampleur actuelle du phénomène dans
les pays fracophones d'Afrique Noire et de Madagascar( 1) adopter une limite sensiblement
plus basse que 100. 000 habitants; il a paru opportun de retenir celle de la. 000 habitants,
étant naturellement entendu que bon nombre de ces agglomérations sont plutôt des centres
administratifs ou des marchés que des centres typiquement industriels ou urbains.
(1) Le tableau 3 fournit la liste des pays retenus dans cette étude.
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Il - LES CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS
DANS LES PAYS D'EXPRESSION FRANÇAISE D'AFRIQUE NOIRE
ET A MADAGASCAR
Pour l'ensemble des pays considérés, le nombre des centres de plus de 10.000 ha-
bitants( 1) est passé de 22 aux environs de 1920 à 92 aux environs de 1960(2). Dans le
même temps, la population globale de ces centres a plus que décuplé, partant de moins
~e 350.000 personnes vers 1920 pour en atteindre plus de 3.500.000 vers 1960.
Les étapes successives de cette progression ont été résumées dans les tableaux des
pages suivantes: pays par pays pour les premiers (tableaux 3 à 7) globalement pour le dernier
(tableau 8, illustré par le graphique 1)(3).
n en ressort d'assez nettes différences de comportement selon le pays, de même
que suivant l'époque considérée. - En ce qui concerne tout d'abord les pays, une distinc-
tion semble apparaître entre trois groupes de pays : le premier correspond à des pays
où l'urbanisation en est à son début, avec des proportions de population dite urbaine très
nettement inférieurs à 10 % ; le second comprend des pays où l'urbanisation est amorcée,
avec des proportions de l'ordre de 10 à 15 % ; le troisième enfin correspond à un degrè
d'urbanisation relativement avancé pour l'Afrique, avec des proportions supérieures à 20 %
(la carte 2 illustre l'état de cette urbanisation).
A l'intérieur de chaque groupe, les pays se classent de la manière suivante aux en-
virons de 1960 :
Proportion de population dans les centres de plus de 10. 000 habitants
Pour cent
Pays faiblement
urbanisés
Pays moyermement
urbanisés
Pays relativement
plus urbanisés
)
Mauritanie
Niger
Haute- Volta
Tchad
Mali
Guinée
Cameroun
Dahomey
Côte-d'Ivoire
Gabon
Togo
Madagascar
Centrafrique~ Sénégal
( Congo
2
3
5
6
6
9
10
10
11
11
12
14
23
26
(1) Au total (y compris les Non-Africains).
(2) Pour 1960, le tableau Il fournit la liste et la population de ces centres pour chaque pays, la carte 1
les situe géographiquement, enfin le tableau II et le graphique 2 donnent la distribution de leurs
effectifs.
(3) D'autre part l'Annexe 1 donne séparément pour chaque centre l'évolution numérique de ses effectifs
depuis 1915 (Tableaux 25, 26, 27 et graphiques 21, 22 et 23).
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Carte 1
CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS AUX ENVIRONS DE 1960(1)
-~
SABON ~
t
" ', -~
"BrazzaviLLe
•
LEGENDE
• De 10 à 49 milliers d' habitants
• De 50 à 99 milliers d'habitants
• 100,et pLus, miLliers d'habitants
NIGERIA: Centres de pLus de 50 miLliers d'hab.
(1) _ Voir note tabLeau 3
Tableau 3
NOMBRE DES CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS
Epoque (environs de... )
PAYS 1920 1930 1940 1950 1960
Mauritanie .
- - -
-
Sénégal 3 6 6 8 9
Mali 2 3 4 5 6
Niger - 2 2 3 t
Haute- Volta - 3 3 3 5
Guinée 1 2 4 5 6
Côte-d'Ivoire - 2 2 5 10
Togo - 1 1 2 7
Dahomey 3 4 4 4 5
Cameroun 3 4 6 8 11
Tchad
- - 1 3 4
Centrafrique 1 1 1 3 6
Congo 1 1 2 2 3
Gabon - - 1 2 2
Madagascar 8 8 8 10 14
Total 22 37 45 63 92
Augmentation par rapport à
- 68 22 40 46la décennie précédente ("10)
Tableau 4
POPULATION DES CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS
Epoque (environs de... )
PAYS 1920 1930 1940 1950 1960
Milliers
Mauritanie
- - - - -
Sénégal 61 137 238 368 700
Mali 20 41 67 130 228
Niger
-
21 23 33 68
Haute- Volta - 32 55 90 154
Guinée 10 22 52 94 194
Côte-d'Ivoire
-
20 50 130 359
Togo - 10 20 50 170
Dahomey 41 59 76 98 203
Cameroun 45 82 121 215 407
Tchad - - 15 50 150
Centrafrique 10 20 35 80 176
Congo 10 20 50 120 206
Gabon - - 10 32 50
Madagascar 142 202 280 429 671
Total 339 666 1. 092 1. 919 3. 736
Population moyenne (15) (l8) (24) (30) (41)
Augmentation par rapport à
- 97 64 85 95la décennie précédente ("fo)
Tableau 5
POPULATION DES PAYS CONSIDERES
Epoque (environs de... )
PAYS 1920 1930 1940 1950 1960
Milliers
Mauritanie 260 320 450 520 850
Sénégal 1. 300 1. 500 1. 800 2.000 3. 100
Mali 2.500 2. 800 3. 100 3. 400 3. 800
Niger 1. 100 1. 400 1. 700 2.200 3. 000
Haute- Volta 3.000 3. 100 3.300 3. 600 4.400
Guinée 1. 900 2.000 2. 200 2.500 3.000
Côte-d'Ivoire 1. 500 1. 800 2.000 2.500 3. 500
Togo 700 800 950 1. 150 1. 500
Dahomey 900 1. 100 1. 400 1. 600 2. 100
Cameroun 2.400 2. 700 3.200 3.800 4. 500
Tchad 1. 100 1. 400 1. 800 2.400 3. 100
Centrafrique 800 900 1. 000 1. 100 1. 250
Congo 450 500 600 700 800
Gabon 380 400 420 430 450
Madagascar 3. 500 3. 700 4.000 4. 500 5. 300
Total 21. 790 24. 420 27.920 32.400 40. 650
Augmentation par rapport à
-
12 14 16 25la décennie précédente ("fo)
Tableau 6
PROPORTION DE LA POPULATION DES CENTRES DE PLUS DE
10000 HABITANTS PAR RAPPORT ALA POPULATION DES PAYS
Epoque (environs de... )
PAYS 1920 1930 1940 1950 1960
Pour cent
Mauritanie - - - - -
Sénégal 5 9 14 18 23
Mali 1 1 2 4 6
Niger - 2 1 2 2
Haute- Volta - 1 2 3 3
Guinée 1 1 2 4 6
Côte-d'Ivoire - 1 3 5 10
Togo - 1 2 t Il
Dahomey 4 5 5 6 10
Cameroun 2 3 4 6 9
Tchad - - 1 2 5
Centrafrique 1 2 4 7 14
Congo 2 4 8 17 26
Gabon - - 2 7 Il
Madagascar 4 5 7 10 12
Total 2 3 4 6 9
Augmentation par rapport à
-
50 33 50 50la décennie précédente ("fo)
...
...
Note - Les chiffres indiqués pour chaque époque ont été déterminés à l'aide des différentes évaluations disponibles pour la décennie cor-
respondante (1915 -1924 pour 1920, 1925-1934 pour 1930, etc .. ). Ceci permet d'amortir les variations aberrantes qui apparaissent dans
la plupart des séries brutes; il en résulte par contre que les chiffres retenus peuvent ne pas correspondre aux évaluations de l'année
indiquée.
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Tableau 7
PROPORTION DE LA POPULATION DU CENTRE LE PLUS IMPORTANT PAR RAPPORT
A LA POPULATION DE L'ENSEMBLE DES CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS(l)
Epoque (environs de... )
PAYS
1920 1930 1940 1950 1960
Pour cent
Mauritanie
-
- - - -
Sénégal 49 40 48 48 54
Mali 50 49 45 54 57
Niger
-
52 52 33 44
Haute- Volta
-
38 36 39 36
Guinée 100 55 38 43 57
Côte - d'Ivoire
-
50 60 54 50
Togo
-
100 100 80 59
Dahomey 49 42 37 36 44
Cameroun 44 37 41 42 37
Tchad - - 100 60 53
Centrafrique 100 100 100 75 51
Congo 100 100 80 75 63
Gabon - - 100 63 60
Madagascar 49 50 54 56 54
Total 52 49 51 50 52
Variation par rapport à
- -6 +4 -2 +4la décennie précédente (%)
Note: Voir note page 10
(1) Ce centre est le même pour chaque pays de 1920 à 1960, sauf
pour le Niger où Niamey remplace Tahoua à partir de 1960,
et le Dahomey où Cotonou remplace Porto-Novo à partir de
1950.
Il va sans dire que les chiffres retenus pour chaque pays n'ont qu'une valeur indi-
cative ; la qualité et l'ancienneté de la documentation sont très variables d'un pays à l'autre ;
il en est de même de la disposition des agglomérations sur le terrain (suivant que l'ha-
bitat est dispersé ou groupé) et sans doute aussi des conceptions en matière de limites des
centres (banlieue comprise ou non, .. ). Toutes ces raisons font que l'ensemble des centres
retenus risque d'être assez hétérogène selon le pays et à l'intérieur de chacun d'eux.
C'est ainsi que le classement de la Guinée, au même niveau que le Tchad, surprend quel-
que peu, de même que, à l'opposé, celui du Centrafrique ou encore le chiffre relativement
faible du Gabon.
Il n'en reste pas moins que les regroupements de pays tels que Mauritanie, Niger,
Haute- Volta, ou bien Cameroun, Dahomey, Côte-d'Ivoire, Gabon, Togo, semblent bien cor-
respondre grosso modo à la réalité et que les positions de pointe occupées par le Sénégal
et le Congo paraissent également normales( 1).
(1) Ces positions ne sont sans doute pas étrangères au rôle de capitales fédérales joué pendant longtemps
par Dakar (Sénégal) et Brazzaville (Congo).
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URBANISATION
Carte 2
AUX ENVIRONS DE 1960DES DIVERS PAYS
LEGENDE
E::::J Pays faiblement urbani~é.s
ennement urbanl ses~ Pays moy .•
. t lus urba nlsesl8B8m Pays relativemen p
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Tableau 8
CARACTERISTIQUES DES CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS DE 1920 à 1960
Caractéristiques Epoque (environs de... )
1920 1930 1940 1950 1960
Nombre de Centres 22 37 45 63 92
Population globale (milliers) 339 666 1. 092 1. 919 3.736
Population moyenne (milliers) 15 18 24 30 41
Indices base 100 en 1950
Nombre de Centres. 100 170 210 290 410
Population globale 100 200 320 570 1. 090
Population moyenne 100 120 160 200 270
Graphique - 1 -
EVOLUTION DES CENTRES DE PLUS DE 10000 HABITANlS
DE 1920 A 1960
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En second lieu, si l'on examine l'évolution récente du phénomène, il semble - le
graphique 1 le met particulièrement en relief - y avoir accélération continue de son ryth-
me ; depuis les environs de 1920 jusqu'aux environs de 1960, l'augmentation régulière et
conjuguée du nombre des centres et de leur population moyenne a entraîné une progression
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sans cesse plus vive de la population globale de ces centres ainsi que de leur part dans la
population totale ; celle-ci est finalement passée de 2 à 9 % au cours de la période sous
revue.
Si donc le mouvement est incontestablement moins avancé que dans d'autres parties
du monde, il est permis de penser qu'il est néanmoins non seulement engagé mais déjà
en train de subir l'accélération qui devrait logiquement en touchant progressivement les
centres de taille de plus en plus élevée permettre aux pays d'Afrique d'atteindre succes-
sivement les étapes déjà franchies par les pays les plus évolués.
Il est intéressant par ailleurs de comparer l'urbanisation des pays considérés avec
celle des pays voisins et particulièrement des pays anglophones (Libéria, Ghana, Nigéria) ;
à titre d' exemple, les caractéristiques du Ghana nécessaires à cette fin sont données au
tableau 9 ; la carte 1 fait en outre mention des 18 centres de plus de 50.000 habitants de
la Nigéria.
Tableau 9
CARACTERISTIQUES URBAINES DU GHANA (1960)
Nombre de centres de plus de 10.000 habitants .
Population des centres de plus de 10.000 hab. (milliers) .
Population du pays(milliers) .
Proportion de la population des centres par rapport à la po-
pulation du pays .
Proportion du centre le plus important '(Accra 337.800 hab.)
par rapport à l'ensemble des centres de plus de 10.000 hab ..
37
1. 144
6.727
17%
30%
Tableau 10
DISTRIBUTION DES CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS SELON L'EFFECTIF
AUX ENVIRONS DE 1960.
Effectif (milliers) Nombre de centres
10 à moins de 20 40
20 à moins de 30 20
30 à moins de 50 11
50 à moins de 100 13
100 à moins de 200 6
200 à moins de 400 2
--
Total 92
Tableau 11
CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS AUX ENVIRONS DE 1960(l)
Centre Population Centre Population Centre Population Centre Population
milliers milliers milliers milliers
SENEGAL GUINEE DAHOMEY CENTRAFRIQUE
Dakar 375 Conakry 110 Cotonou 90 Bangui 90
Kaolack 70 Kankan 30 Porto-Novo 60 Bouar 25
Thiès 69 Kindia 20 Abomey 26 Bambari 21
Rufisque 50 Labé 12 Ouidah 17 Bossangoa 16
Saint - Loui s 50 Siguiri 12 Parakou 10 Berbérati 14
Zinguinchor 30 Mamou 10 Batangafo 10
Diourbel 29 CAMEROUN
Louga 16 COTE-D'IVOIRE 1/ Cameroun Oriental CONGO
M'Bour 11 Abidjan 180 Douala 150 Brazzaville 130
Bouaké 45 Yaoundé 80 Pointe-Noire 65MALI Abengourou 20 Nkongsamba 30 Dolisie 11
Bamako 130 Daloa 20 Maroua 22
Kayes 28 Gagnoa 20 Garoua 20 GABON
Ségou 25 Man 20 N'Gaoundéré 16
LibrevilleSikasso 20 Korhogo 18 Ebolowa 15 30
Mopti 15 Adzopé 14 Edéa 15 Port-Gentil 20
Kati 10 Agboville 12
MADAGASCARGrand-Bassam 10 2/ Cameroun Occidental
NIGER
Kumba 25 Tananarive 360
Niamey 30 TOGO Victoria 18 Antsirabe 50
Maradi 13 Lomé 100 Bamenda 16 Majunga 45
Tamatave 45Zinder 13 Sokodé 16
Diago-Suarez 30Tahoua 12 Palimé 13 TCHAD
Anécho 11 Fianarantsoa 30
HAUTE- VOLTA Atakpamé 10 Fort-Lamy 80 Tuléar 30
Bassari 10 Fort-Archambault 25 Mananjary 13Ouagadougou 55 Tsevié 10 Moundou 25 Maravoay 12Bobo Dioulasso 52 Abeché 20 Ambositra 12
Koudougou 25 Manakara 12
Ouahigouya 12 Antalaka 11
Kaya 10 Fort-Dauphin 11
Farafangana 10
(1) Voir: note page 10.
Note générale : sont soulignés les noms des capitales administratives.
les effectifs supérieurs à 100. 000 habitants.
-
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Il peut être intéressant enfin de classer les centres selon leur importance, indé-
pendamment du pays dans lequel ils se trouvent : c'est ce qui a été fait pour les 18 cen-
tres de plus de 50. 000 habitants dans la liste suivante.
Effectifs (milliers)
1 Dakar (Sénégal)
2 Tananarive (Madagascar)
3 Abidjan (Côte-d'Ivoire)
4 Douala (Cameroun)
5 Bamako (Mali)
6 Brazzaville (Congo)
7 Conakry (Guinée)
8 Lomé (Togo)
9 Bangui (C entrafrique)
10 Cotonou (Dahomey)
Il Fort-Lamy (Tchad)
12 Yaoundé (Cameroun)
13 Kaolack
14 Thiès
15 Pointe-Noire
16 Porto-Nova
17 Ouagadougou
18 Bobo Dioulasso
375
360
180
150
13-0
130
110
100
90
90
80
80
70
69
65
60
55
52
DEUXIÈME PARTIE
ENQUÊTES ET RECENSEMENTS
DE CENTRES DANS LES PAYS
D'EXPRESSION FRANCAISE
D'AFRIQUE NOIRE ET A
MADAGASCAR
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1 - INTRODUCTION
Le but de cette deuxième partie est de rassembler les principales données disponi-
bles sur les centres des pays considérés. La liste des centres de plus de 10. 000 habi-
tants figure à la fin de la première partie (tableau 9) mais les renseignements de base sont
loin d'exister pour chacun d'eux. C'est ainsi que, faute de répartition par sexe et par
âge, la ville de Porto-Novo, capitale administrative du Dahomey (60.000 habitants en 1960)
a été exclue de l'étude structurelle qui suit.
En revanche, certains centres de moindre importance (mais supérieurs à 5.000 habi-
tants) ont été retenus(l), car ils ont fait l'objet, soit d'une exploitation distincte dans le
cadre d'une enquête régionale ou 'nationale, soit d'une enquête ou d'un recensement spé-
cial (par exemple les centres les plus importants de Mauritanie et de Madagascar ont été
recensés spécialement).
Le tableau 12 et la carte 3 fournissent la liste et l'implantation des centres utilisés
dans cette deuxième partie.
Les différences entre cette liste et celle utilisée précédemment des centres de plus
de 10.000 habitants aux environs de 1960 se présentent ainsi:
1/ Ne sont pas considérés ici, faute de renseignements, les c entres suivants de plus
de 10. 000 habitants :
- M'Bour (Sénégal)
- Mopti (Mali)
- Maradi, Zinder, Tahoua (Niger)
- Koudougou, Ouahigouya, Kaya (Haute-Volta)
- Kindia, Labé, Manou (Guinée)
- Adzopé, Grand-Bassam (Côte d'Ivoire)
- Porto-Novo, Abomey, Ouidah, Parakou (Dahomey)
- N'Kongsamba, Maroua, Garoua, N'Gaoundéré, Kumba, Victoria et Bamenda
(Cameroun)
- Bouar, Bossamgoa, Berberati, Batangafo (Centrafrique)
- Mananjary, Maravoay, Ambositra, Manakara, Antalaha, Fort-Dauphin, Fara-
fangana (Madagascar)
2/ Réciproquement, apparaissent dix-neuf centres comportant moins de 10.000 habi-
tants aux environs de 1960 (avec des résultats groupés pour trois d'entre eux).
3/ La liste utilisée comprend finalement 72 centres distincts (au lieu de 92 précédem-
ment) dont certains ont fait l'objet de plusieurs opérations successives et figurent par con-
séquent deux ou trois fois(2).
(1) Bien que d'effectif inférieur à ce chiffre Nouakchott. capitale de la Mauritanie a été également re-
tenu.
(2) Dans ce cas et pour chaque catégorie de données faisant l'objet de comparaisons entre centres,
seront seuls utilisés les chiffres les plus récents disponibles pour chaque centre.
Tableau 12
RESULTATS DISPONIBLES DE RECENSEMENTS OU ENQUETES DE CENTRES
Centre Date Effectif Centre Date Effectif Centre Date Effectif Centre Date Effectif
(Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers)
MAURITANIE NIGER TOGO CENTRAFRIQUE
Kaedi 1957 7,6 Niamey 1960 28,4 Lomé 1958-1959 72,7 Bangui 1955-1956 72,0
" 1961-1962 8,3 " 1961 105, 4 Bambari 1959 19, 1
Atar 1961-1962 7,9 HAUTE-VOLTA
Sokodé 1958c 1959 14,6 Bangassou 1954 8,4
Boghé 1957 2,7 Palimé 1956 8,4 Fort-Crampel 1959 7,8
" 1961-1962 5,3 " 1958-1959 11,9 Fort-Sibut 1959 7,3
4,3 Ouagadougou
1961-1962 58,0 Anécho 1958-1959 10,4 Ippy 1959 7, 1Nouakchott 1961-1962 Bobo Diou1asso 1959 54,3 Atakpamé 1958-1959 9,5
Bassari 1958-1959 9,2 CONGOSENEGAL GUINEE Tsévié 1958-1959 9,2
Dakar 1955 179,2 Conakry 1955 45,5
Brazzaville 1955-1956 87,3
----n- 1960-1961 336,6 DAHOMEY " 1961 128,0
" 1958 70,9
Kaolack 1960-1961 68,2
" 1960 112,2
Pointe-Noire 1958 53,2
36,0 Cotonou 1956 53,0 " 1962 76,0Thiès 1954 Kankan, Siguiri,
" 1960-1961 66,9 " 1959-1960 60,6 Dolisie 1960 12,3
48,3 Kouroussa
1955 59,5
" 1964 107,3 Kayes Jacob 1960 7,6Rufisque 1960-1961 Boké 1958 6,5
Saint- Louis 1954 39, 1
" 1960-1961 47,7 CAMEROUN GABON
Ziguinchor 1952 15,6 COTE-D'IVOIRE
" 1960-1961 29,5
14,3 Abidjan 1955 111,9 Douala 1955-1956 113,2 Libreville
1960-1961 26,5
Diourbel 1951 Yaoundé 1954 54,3 " 1964 38,4
" 1960-1961 27,8 " 1963 230, 3 " 1962 87, 1 Port-Gentil 1960-1961 18,5
Louga 1960-1961 16, 1 Bouaké 1958 42,5 Ebolowa 1957 11, 8
"
1961 49,8 Edéa 1956 5,7
Man 1956-1957 17,3 MADAGASCAR
MALI
" 1961 22,9
76,2 Korhogo 1963
20,9 TCHAD Tananarive 1960 226,6
Bamako 1958 Gagnoa 1961 19,5 Fianarantsoa 1959 33,6--,,-- 128,41960-1961 Daloa 1961 18, 1 Fort-Lamy 1962 80,2 Tuléar 1959 30,8
Kayes 1960-1961 28, 1 Abengourou 1956-1957 14, 1 Fort-Archambault 1964 29,5 Tamatave 1959 30,5
Segou 1960-1961 27,6 Agboville 1956-1957 11,0 Moundou 1964 26,8 Antsirabé 1962 21,5
Sikasso 1960-1961 19,3 Dimbokro 1956-1957 8,6 Abéché 1964 22,8 Diégo Suarez 1959 16,5
Kati 1960-1961 10,3 Bongor 1966 11,2 Majunga 1959 15,5
Doba 1964 9, 7 Ambatolampy 1962 8, 9
Koumra 1964 9,2 Arivonimamo 1962 6,6
Note Sont soulignés les noms des capitales
-
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Les tableaux 13 et 14 (et le graphique 3) fournissent les principales caractéristiques
de l'ensemble urbain ainsi considéré; il est certain que leur signification à l'égard du phé-
nomène urbain réel est limitée ; elle vaut surtout à titre de comparaison avec les carac-
téristiques précédemment définies de l'ensemble des centres de plus de 10.000 habitants :
on notera en particulier que les proportions de la population totale du pays représentées
par les centres étudiés sont assez proches de celles obtenues précédemment (Ière partie) :
elles conduisent pour l'ensemble des pays considérés à une proportion voisine de 8 % au
lieu de 9 % ; d'autre part, la taille moyenne des centres considérés s'établit aux environs
de 43.000 habitants contre 41. 000 pour l'ensemble des centres de plus de 10.000 habi-
tants.
Tableau 13
NOMBRE ET POPULATION DES CENTRES ETUDIES
Nombre Population Population Proportion
PAYS de des du de la
Centres Centres Pays, populationdes Centres
Milliers Pour cent
Mauritanie 4 26 850 3
Sénégal 8 641 3. 100 21
Mali 5 214 3. 800 6
Niger 1 28 3.000 1
Haute- Volta 2 112 4.400 3
Guinée 3 178 3.000 6
Côte-d'Ivoire 9 395 3.500 11
Togo 7 170 1. 500 11
Dahomey 1 107 2. 100 5
Cameroun 4 218 4. 500 5
Tchad 7 189 3. 100 6
Centrafrique 6 122 1. 250 10
Congo 4 224 800 28
Gabon 2 59 450 13
Madagascar 9 391 5.300 7
Total 72 3.074 40.650 8
Tableau 14
DISTRIBUTION SELON L'EFFECTIF DES CENTRES ETUDIES
Effectif (milliers) Nombre de Centres
moins de 10 19
10 à moins de 20 17
20 à moins de 30 Il
30 à moins de 50 7
50 à moins de 100 9
100 à moins de 200 6
200 à moins de 400 3
Total 72
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L'ordre même des pays selon la proportion de population dite "urbanisée" diffère peu
du précédent, ainsi qu'en atteste le double classement suivant (illustré par la carte 4) ;
d'après les centres d'après les centres de
étudiés plus de 10. 000 habit.
Rang 0/0 Rang 0/0
15 Niger (1 ) faiblement 15 Mauritanie (0)14 Haute- Volta (3)
urbanisés 14 Niger (2 )13 Mauritanie (3) 13 Haute- Volta (3)
(5) - -12 Cameroun 12 Tchad (5)
Il Dahomey (5) 11 Mali (6)
10 Mali (6) 10 Guinée (6)
9 Guinée (6)~ 9 Cameroun (9)8 Tchad (6) 8 Dahomey (l0)1------ --------- ---- 1-----1--------------7 Madagascar (7 ) 7 Côte-d'Ivoire (l0)
6 Centrafrique (9)
moyennement 6 Gabon (11 )5 Côte-d'Ivoire (11 ) 5 Togo (ll)
4 Togo (11 ) urbanisés 4 Madagascar (l2 )
3 Gabon (l3 ) 3 Centrafrique (l4)
-
2 Sénégal (21 ) relativement 2 Sénégal (23)
1 Congo (28) plus urbanisés 1 Congo (26)
Les pays les plus faiblement urbanisés (Niger, Haute-Volta et Mauritanie) ou bien
les pays relativement plus urbanisés (Sénégal et Congo) sont les mêmes dans les deux cas.
Entre ces deux extrêmes, les changements n'ont lieu qu'à l'intérieur de deux groupes dis-
tincts : Cameroun, Dahomey, Mali, Guinée, Tchad, d'une part ; Madagascar, Centrafrique,
Côte-d'Ivoire, Togo, Gabon d'autre part.
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Il - DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ENQUÊTES ET DES RECENSEMENTS
1 - LES SOURCES DE RENSEIGNEMENT CONSIDEREES
Elles sont puisées dans des recensements ou des enquêtes qui se situent entre les
années 1951 et 1964, en ne retenant, comme il a déjà été dit, que les opérations ayant
fourni au moins un renseignement de plus que l' effectif(l).
Chronologiquement, les premiers recensements concernent surtout le Sénégal: Diourbel
en 1951, Ziguinchor en 1952, Thiès et Saint-Louis en 1954 (ce dernier n'ayant pratiquement
pas été exploité) ; Dakar en 1955. Ne s'intercale dans cette série que Bangassou (Centra-
frique) dont la région a fait l'objet d'une enquête en 1954. En 1955 a lieu le recensement
d'Abidjan (Côte-d'Ivoire). A la même date l'enquête de Guinée fournit notamment des don-
nées sur Conakry et sur l'ensemble des trois grands centres de Haute-Guinée : Kankan,
Siguiri et Kouroussa. Débutent aussi en 1955 les recensements de trois importants centres
de l'Afrique Equatoriale: Bangui (Centrafrique), Brazzaville (Congo) et Douala (Cameroun).
En 1956 sont recensés Cotonou (Dahomey: résultats non publiés), Edéa et M'Balmayo
(Cameroun) ; au Togo, le recensement administratif du centre de Palimé donne lieu à une
publication particulière; sont entrepris, d'autre part, les recensements de quatre centres
de CBte-d'lvoire (Man, Abengourou, Agboville, Dimbokro).
En 1957 l'enquête de la Moyenne Vallée du Sénégal fournit des données pour Boghé
et Kaedi en Mauritanie ; et au Cameroun, le centre de Yaoundé est recensé.
En 1958, six recensements ont lieu : Bamako (Mali), Pointe-Noire (Congo), Bouaké
(CBte-d'lvoire), Ebolowa (Cameroun), Conakry et Boké (Guinée), ces deux derniers n'ayant
été que peu ou pas exploités. C'est en 1958 également que commence le recensement
exhaustif du Togo qui fournira des renseignements sur sept centres de ce pays (Lomé, So-
kodé, Palimé, Anecho, Atakpamé, Bassari, Tsevié).
A l'approche de 1960, les recensements se font plus nombreux: en 1959 Bobo-Diou-
lasso (Haute-Volta : enquête partielle), quatre centres de Centrafrique (Bambari, Fort-
Sibut, Fort-Crampel, Ippy) six de Madagascar (Tananarive, Fianarantsoa, Majunga, Diégo-
Suarez, Tamatave, Tuléar), Cotonou (Dahomey: 2ème recensement non publié) ; en 1960
Niamey (Niger), Conakry (Guinée), Dolisie et Kayes Jacob (recensés dans le cadre de l'en-
quête générale du Congo 1960-1961).
C'est également en 1960-1961 que se situent trois grandes enquêtes nationales (au
Gabon, au Sénégal, et au Mali) fournissant au total des résultats sur dix-neuf centres ur-
bains.
En 1961 quatre centres de CBte-d'lvoire (Bouaké, Man, Daloa, Gagnoa), Brazzaville
(Congo), Ouagadougou (Haute-Volta) sont recensés ; l'enquête générale du Togo donne des
résultats pour Lomé: c'est aussi en 1961 que débute le recensement des centres de Mau-
ritanie dont le champ recouvre quatorze agglomérations : quatre importantes seulement fi-
gurent dans cette étude.
En 1962 Yaoundé (Cameroun) et Pointe-Noire (Congo) sont recensés (pour la deuxième
fois), ainsi que Fort-Lamy (Tchad) et sept centres de Madagascar (Arivonimamo, Amba-
tolampy, Antsirabé, Hell- Ville, Fénérive, Mananjary, Maroantsetra) dont trois seulement
pourront être étudiés ici.
(l) L'Annexe II donne la liste des publications correspondantes.
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En 1963 Abidjan (pour la deuxième fois) et Korhogo (Côte-d'Ivoire) sont recensés :
en 1964 Cotonou (Dahomey: pour la 3ème fois), Libreville (Gabon: pour la 2ème fois) ;
enfin au cours de l'enquête générale du Tchad, six centres (Fort-Archambault, Moundou,
Doba, Koumra, Bongor, Abéché) de ce pays sont recensés.
Au total, c'est donc une cinquantaine d'opérations distinctes s'échelonnant sur une dou-
zaine d'années et concernant une quinzaine de pays dont les résultats seront analysés: il
était à peu près inévitable que la préparation, l'exécution et l'exploitation de ces opérations
présentent des différences souvent très grandes de modalité et de qualité et que, par voie
de conséquence, les résultats obtenus soient de valeurs très inégales.
2 - ORGANISATION DES ENQUETES ET RECENSEMENTS
Les renseignements que l'on possède sur le déroulement des enquêtes et recense-
ments ont été rassemblés au tableau 15. Il faut signaler la nette prédominance des recen-
sements exhaustifs sur les enquêtes (une quarantaine contre une dizaine). L'organisation
des enquêtes, considérée d'un point de vue général, a déjà fait l'objet de plusieurs des-
criptions( 1).
Quant aux recensements, les caractéristiques qui ressortent du tableau 15 sont les
suivantes :
1/ Les effectifs du personnel d'exécution sont très variables depuis la dizaine jusqu'à
plusieurs centaines (250 pour Dakar en 1955), la moyenne étant d'une cinquantaine environ.
2/ La durée des opérations est elle aussi très variable: pour Libreville en 1964,
le recensement a été exécuté dans la seule journée du Il Octobre, (les sorties de l'ag-
glomération étant gardées par la police ... ), tandis que d'autres recensements se sont
étalés sur plusieurs mois (six à Yaoundé, huit à Ouagadougou, treize à Korhogo, etc.. )
la moyenne des durées étant d'environ deux mois et demi.
3/ Enfin le coût des recensements est en moyenne de 3 millions de francs CFA : il
varie proportionnellement (coeffiCient de corrélation 0,94) à l'effectif de la population re-
censée comme le montre le graphique 4.
Le coût unitaire varie du reste assez peu : pour 9 opérations sur 13, il se situe
entre 26 et 56 Francs CFA par personne recensée; la valeur moyenne de l'ensemble est
de 47 francs.
Mais il est évident que les effectifs du personnel mis en place, la durée et le coût
des opérations sont liés entre eux, et que leur ensemble est lui-même fonction de l'im-
portance du centre.
Rappelons en outre les réserves faites précédemment(2) sur la comparabilité des éva-
luations présentées en matière de coût (opérations liées ou indépendantes, fourniture par
l'administration générale d'une partie plus ou moins importante du personnel ou du ma-
tériel, etc.. ).
3 - LES QUESTIONS POSEES
Les questionnaires utilisés s'adressent le plus souvent à l'ensemble des membres
des diverses familles ou des divers ménages ; les exceptions (questionnaires individuels)
sont rares et concernent des opérations anciennes. Les questions posées sont reproduites
au tableau 16.
( 1) Voir notamment
- Enquête démographique par sondage (manuel d'enquêteur et de contrôleur)
- Manuel de Recherche démographique en pays sous-développé, ainsi que la première brochure (Vue
d'ensemble) de la présente série de publications.
(2) Vue d'ensemble.
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Tableau 15
ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES ET RECENSEMENTS
fIWIIITÂlIE(l) Sf.IlEGAl(2)
RUBRIQUE TOIlI 1•• Olourbll llglllllchor Thlh Saint-Louis Dakarce"tr••
1961-1962 ,.., ,.., ,...
""
,..,
Modalité liI.cen....nt Aecen_ent A.t.n ....ent A.cens.lIlent ReCoins_nt Recenl_.nt
Personnel Encadrement 1 " " 2 " "
sur Contrôle 2 " 1 5 1 "max.
le terrain Exécution " " 12 21 18 250
Préparation " " " " "
2.55/
4.55Délais 11. 61/
"
15. 12/ 16.3/ 8.3.54/ 12.4/
et Exécution 8.62 30.12.51 25.4.54 5.5.55 31.5.55Dates Pub. provisoire " " " "
Pub. définitive 1964 1952 1953 1954 " 7.58
CoOts globaux Personnel " " " " " "
(millions Matériel " " " " " "
frs CFA) Ensemble " " 0,5 " 1,2 9,5
CoOts unitaires
" "(millions Domaine " 32 26 48
frs CFA) ~
..,1(2) 1 1GU' HAUTi.-VOLTA GUlIlEE{')
RUBRIQUE ....... ~ 8obo-Oiolll ••sCl Ouagadougou ~
,... 195.
''''
1961·1'Jr6l 1958
Modalité ..c....-.nt R.c.n ....ent E"~.te p.rtl.ll.t~) Rec.n'.ent A.cen .....nt
Personnel Encadrement 4 " " 1 "
max. sur ContrOle 8 " " 1 "
le terrain Exécution 40 " 15 24 "
" "
30. 1/ " "Préparation 26.2.59Délais 5.58/ 4.60/ 27.2/ 5.61/ 3.58/
et Exécution 7.58 6.60 24. 3. 59 1. 62 6.58Dates Pub. provisoire " 7 ',~O " 1962 "
Pub. définitive " " 1964 "
CoOts globaux Personnel 1,3 " " " "
(millions Matériel 3,3 " " " "
frs CFA) Ensemble 4,6 " " 4,8 4,2
CoOts unitaires
(millions Domaine 60 " " 80 55
frs CFA)
COTE-o"IVOlfl'E TOGO{S)
AbelllfOu roI'. bD'.......
To... s Ils
RUBRIQUE AbldiM "M...."bo.. I'I. &o.aU lôaQllloa Abidj'" Il:ortlogo Pal 1... ClltltrllS
OI_IKl"ro Daloa
1955 1956-1957 ,... 1951
'''' ''''
,... 1958-1959
Modalité R.cens..nt ReCIlIII_nt f1'ec.lII__lIIt ....... $ond.'ll Rllcells_enl RK.nlUllIIlltlt Rllcllns.....nt
Personnel Encadrement " " " " " "
n I~max. sur Contrôle " " " 2 " " 1 60le terraIn Exécution 130 " " 20 44 15
Préparation " " "
17.8/
" " " "21. 9. 61Délais 20.8/ 7.58/ 4.9/ 3.63/ 1.4/ 6.56/ 1. 11. 58/
et Exécution "25.9.55 8.58 1.12.61 4.63 24.5.63 8.56 25.7.59Dates Pub. privisoire " " " " 11 1
1
962 et " " 1959
Pub. définitive 1960 1960 1961 1962 9 et 10 1964 " 1958 1962
CoOts globaux Personnel " " " " " " " "
(millions Matériel " " " " " " " "
frs CFA) Ensemble " " " " " " " "
CoOts unitaires
(millions Domaine " " " " " " " "
frs CFA)
(1) Pour Kaedi et Boghe 19571 voir enquête "Moyenne vallée du Sénégal". (2) Pour les données de 1960-61, voir les en-
quêtes "Sénégal" et "Malill • (3) L'enquête portait sur les quartiers de Kombougou et dlAccartville. (4) Pour Conakry
et Kankan -Siguiri- Kouroussa 1955. voir l'enquête "Guinée ll ; d'autre part il n'y a pas de renseignement disponible
Sur l'organisation des recensements de Boké 1958 et Conakry 1960. (5) Pour Lomé 1961, voir l'enquête IlTogo".
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Tableau 15
ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES ET RECENSEMENTS (suite)
DAHOMEY CAHERClJIl OR1EflITAL(1) TCHAD
RUBRIQU~ Cotonou (Il 0.01011. Yaoundé [belo.a VaOundf Fort-l..y Tolls 1es
-- cent res
'0" ,... 1955-1956 1957 19Se ,.., ,.., ,...
Modalité Rec.n ....ent R.c.n ......nt Recena.ent R.,cen3e'lllent Recensement Recensement RecllnSfllllen t Reeensellent
Personnel Encadrement 2 " " 1 1 4 " 2
max. sur ContrÔle I~ " " 3 6 4 " "le terrain Exécution 47 " " 17 21 20 " 15
Préparation 14.1/ " " " " " "26. 1. 56Délais 27. 1/ 1. 4/ 10.3/ 5.62/ 3.62/ 1. 4/et Exécution " "
Dates 15. 3. 56 15. 10. 57 10.4 58 12. 62 7.62 15.7.64Pub. proyisoire " " " " " " " "
Pub. définitive " 1964 1957-58 " 1. 1959 11. 1963 " "
Coats globaux Personnel 0,9 " " 0,7 0,3 " " "
(millions Matériel 0,4 " " 0, S 0, 1 " " "
frs CFA) Ensemble 1,3 " " 1,0 0,4 3,0 " "
CoOts unitaires
(millions Domaine 22 " " 18 27 35 " "
frs CFA)
CENTRAFRI QUE COIIGO
6&rl1bar i. Fort-
RUBRIQUE Sang.ssou ~ CrMlpel. Fort- Po inte-Illoi re Dol i sie ~ Pointe-NOÎ re
Sib\lt. 1ppr
Kayes-Jacob l')
'0" 1955-1956 1959 '0" ,... ,.., ,..,
Modalité Sondage Recensement Recensetllent Recensement Reeensemen t Recense""ent Sondage
Personnel Encadrement 1 " " 2 " 3 1
sur ContrÔle
1 ~ 1 ~ 3 7 " 10 "max.le Exécution 9 50 15 28 " 50 5terrain
Préparation " "
12.12.58/ 1. 9/
"
7.61/
"8. 1. 59 26.9.58 10.61Délais 18. 8/ 15. 11. 55/ 8. 1/ 10.58/ 15. 10.61/
el Exécution " "23.9.54 1. 12.56 9.3.59 12.58 2. 1.62Dates Pub. provisoire .. " " " 1961 1962-63 11-1962
Pub. définitive " 1957 " 7. 1961 1965 3. 1965 "
Coats globaux Personnel 0,3 " " " " 5,0 "
(millions Matériel 0, 1 " " " " 2,5 "
frs CFA) Ensemble 0,4 " " 1,7 " 7,5 "
CoQts unitaires
(millions Domaine 45 " " 31 " 56 "
rrs CFA)
GA801(2) HADACASCAR
Ants j rabé,
RUBRIQUE Libreville Tous les centres Tananar j'le ÀIIlblltol8/'llPY
ArjvQn i,,"8mo
1960-1961 ,... 1959 ,... 1962
Modalité Reeen SlMen t Recenseltlflnt Recenseraent RecensflIIlent Recensellle"t
Personnel Encadrement " " " " "
ContrÔle " " " " "max. sur
le terrain Exécution " 200 " " "
Préparation .. " " " "
Délais 1. 61/ 10. 8/ 10. 12.59/ 5. 2/
et Exécution 11. 10. 64 29.11. 59 20. 1. 60 8.6.623.61
Dates Pub. provisoire " " " " "
Pub. définitive 1962 4. 1965 " " 8. 1965
Coats globaux Personnel .. " " " "
(millions Matériel " " " .. "
frs CFA) Ensemble " " " .. "
Coûts unitaires ,.
"(millions Domaine " " "
rrs CFA)
(1) Pas de renseignement disponible sur l'organisation du recensement de Cotonou en 1960, drEdéa en 1956, de Brazza-
ville en 1955-56.
(2) Pour Port-Gentil 1960-61, ni l'enquête IIGabon ll •
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Tous les questionnaires comportent les rubriques: sexe et âge, à quelques exceptions
près, celles relatives à l'activité, au groupe ethnique, au lieu de naissance, à l'état ma-
trimonial, à l'instruction, à la religion, la plupart, des rubriques sur les mouvements na-
turels et les données collectives (habitat, ménages, ... ). Par contre, très rarement des
questions sont posées sur les mouvements migratoires ou la fréquentation scolaire. D'une
manière générale, l'examen de ces documents met en évidence leur caractère de plus en
plus complet à mesure que les opérations sont plus récentes.
Quelques remarques peuvent être faites au sujet de ces questionnaires :
1/ Il faut mettre à nouveau l'accent sur les différences de définitions des concepts
utilisés d'un questionnaire à l'autre. Il en est ainsi notamment des notions de "concession",
de "visite", d'''absence''.
2/ Il faut regretter que les renseignements fournis par ces questionnaires n'ait pas
été exploités comme ils auraient dll l'être, et ceci est bien entendu d'autant plus regret-
table que les questionnaires sont plus complets. Cette remarque concerne surtout les ques-
tions sur les migrations, phénomène dont l'importance a longtemps été sous estimée.
3/ Il faut enfin signaler que dans la suite de cette étude ne seront pas abordées cer-
taines questions comme la religion, l'habitat on les causes de mortalité, ces points devant
faire l'objet d'autres publications dans la même série de travaux.
Tableau 16
NATURE DES QUESTIONS POSEES DANS LES ENQUETES ET RECENSEMENTS
MAURITANIE SENEGAl "AU NIGER HAUTE-YOlTA GU 1NE[ CÔTE-D'IVOIRE
Kaedi Tous Diourbel Tous Tous Bobo- Conakry Ballé TOllS TousRUBRIQUE centres(l) Ziguin- Thlh Saint-louis Dakar B_allo Nla.ey Ouagadougou Abidjan Abidjan KorhogoBoghl! chor
--
centre.(l) centres{l) ClouTasso Kankan Conakry centres centres
1957 1961-62 1951-52 195_ 195_ 1955 1960-61 1958 1960-61 1960 1959 1961-62 1955 1958 1955 1956-57 1961 196' 196.3
Données collectives
1 Nombre de pièces )( )( )( )( )( )( )(
)( )( )(
Matériau )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Habitat Eau )( )( )( )( )( )( )( )( )(
1 Electricité )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Statut d'occupation )( )( )( )(
Famille Taille )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
(concession) Composition )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Taille )( )( )( )( )( )( )( )(Ménage Composition )( )( )( )( )( )( )(
Données individuelles
Sexe )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Age )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Etat matrimonial )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Nombre d'épouses )( )( )( )( )( )( )( )(
Nombre de mariages )( )( )( )( )( )( )( )(
Groupe ethnique )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Activité
-
Principale ~ individuelle x )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( x x x x x
collective )( )( )( x )( )( x )( x )( x )( x
-
Secondaire )( )( )( )( )( x x x
-
Situation dans la profession )( )( x )( )( )( x x x x x x x x
Instruction )( )( )( x )( )( )( x )( )( )( )( x )(
Fréquentation scolaire
Religion )( )( )( x )( )( )( )( )( x )( )( )( x
Caste )(
Infirmité x x
Migrations
Lieu de naissance x )( )( )( )( x )( )( )( )( )( )( )( x x
Durée de présence x )( )( )( )( )( )( )( x x
Domicile antérieur
Lieu de séjour (abs.) )( )( )( x x
Lieu de domicile (vis. ) )( )( x x )(
Durée d'absence (abs. ) x )( x x x )(
Durée de séjour (vis.) x )( x )( )( )(
Motif de l'absence (abs.) )( )( )( )( )(
Motif de la visite (vis. ) )( )( )( x )(
Mouvement naturel
Fécondité Sexe )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
actuelle en vie ou non )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Fécondité et Sexe )( )( )( )( x x )( )( x
mortalité totale en vie ou non )( )( )( )( )( x x )(
Mortalité Sexe
)( )( )( )( x x x x x
actuelle Age
x x x x x x x x
Cause x
(1) Le questionnaire est le même pour les trois enquêtes Mauritanie, Sénégal et Mali.
-
Tableau 16 (Suite)
NATURE DES QUESTIONS POSEES DANS LES ENQUETES ET RECENSEMENTS
TOGO DAHOMEY CAMEROUN-oR' E"TAL TCHAD CENTRAFRIQUE CONGO GABON MADAGASCAR
Oolls. Libreville
RUBRIQUE Tous Lo~ Cotonou Douala ~ Ebalowa ~ Eo.c..!- Tous Bangas- ~ Tous Billf:- Po 1nte- Kayes 8raZZll- Pointe- Port- Libreville Touscent rea Edu ~ centres '0' cent res No 1re vlfl. Mo 1re centresJacob Gentil
1958~9 1961 1956 1955-56 195T 1958 1962 1962 196'1 19514 1955-56 1959 1955-56 1958 1960 1961 1962 1960-61 196'1 1959-60-62
Données collectives
Nombre de pièces x x x x x xMatériau x x x x x x x xHabitat Eau x x x x x
Electricité x x x x xStatut d'occupation x x x X x
Famille Taille x x x x x x(concession) Composition x x x x x x
Ménage Taille x x x X X x x x xComposition x x x x X X X x x
Données individuelles
Sexe x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xAge x x x x x x x x x x x x x x x x x x X xEtat matrimonial x x x x x x x x X X X X X X X X X xNombre d'épouses x x x x x x x x X xNombre de mariages x x x x x x xGroupe ethnique x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Activité
-
Principale { individuelle x x x x x x x x x X X X X x x x x x x
collective x x x x x x x
-
Secondaire x x x x x
-
Situation dans la profession x x x x x x x x x x x x x
Instruction x x x x x x X x x x x x x xFréquentation scolaire x x x xReligion x x x x x X x x X x xCaste
Infirmité x x x x
Migrations
Lieu de naissance x x x x x x x x x X x x x x x x x X x xDurée de présence x x x x x X X X X X X xDomicile antérieur x x xLieu se séjour (abs.) x x x x x x x x xLieu de domicile (vis. ) x x x x x x x x xDurée d'absence (abs.) x x x x X x x x xDurée de séjour (vis.) x x x x x x x xMotif de l'absence (abs.) x x x x xMotif de la visite (vis.) x x x x x
Mouvement naturel
Fécondité Sexe x x x x X x x x X x X X X X x
actuelle en vie ou non x x x X x x x X X X X X X x
Fécondité et Sexe x x x x x x x x x x x x x x
mortalité totale en vie ou non x x x x x x x X X X X X X x
Mortalité Sexe x x x x x x x x x x x x x
actuelle Age x x x x x x X X xCause x x x
-
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III - LES RÉSULTATS
l - LES DONNEES GLOBALES (tableau 17)
Contrairement aux enquêtes régionales ou nationales pour lesquelles la détermination
des effectifs ne constitue pas l'objectif majeur, la considération de cette donnée est d'une
importance primordiale pour les centres : ceci justifie d'ailleurs l'emploi généralisé du
recensement exhaustif de préférence à l'enquête par sondage.
Il est toutefois permis de se demander si le dénombrement proprement dit de la po-
pulation étant seul effectué de manière exhaustive, la collecte des données de structure aussi
bien individuelles (âge, état matrimonial, instruction, etc... ) que collectives (ménages... )
ne pourrait pas intervenir par sondage, tout au moins dans les grands centres et avec au
besoin des fractions de sondage importantes. Il en résulterait malgré tout une économie
appréciable et la possibilité de renouveler plus souvent l'opération.
Les documents disponibles renseignent rarement sur la population initiale légale, ce
chiffre étant de moindre importance il est vrai dans les recensements que dans les en-
quêtes par sondage où il intervient souvent dans le processus d'extrapolation: elle est de
plus assez souvent mal connue.
La distinction entre r~sidents présents et résidents absents n'est pas toujours faite,
et le chiffre des visiteurs n'est pas toujours donné (quelquefois il est inclus dans la popu-
lation légale, et ce fait est signalé) ; il faut dire que c'est précisément dans les centres
urbains que la notion de domicile sur laquelle repose la distinction est la plus floue.
Enfin, les effectifs non africains sont quelquefois donnés, bien que les opérations ne
concernent généralement que les Africains. Rappelons à ce sujet que les données relatives
à l'ensemble des pays concernent elles aussi en principe la seule population africaine.
2 - LES DONNEES DE STRUCTURE
Ces données concernent les répartitions par sexe et par âge, l'activité, l'instruc-
tion et l'habitat. Elles ont été regroupées au tableau 2l.
a) Le sexe: la répartition par sexe est très variable d'un centre à l'autre; le gra-
phique 5 fournit le classement(1) selon le rapport de masculinité croissant des quinz e
centres les plus peuplés respectivement dans chacun des pays considérés.
Les valeurs de ce rapport pour les pays correspondants apparaissent dans la quasi
totalité des cas inférieures à celles du centre retenu',
D'ailleurs si la moyenne du rapport de masculinité pour tous les pays (sauf la Mau-
ritanie) est de 94 hommes pour 100 femmes, celle des 72 centres considérés est de 104 :
l'urbanisation est donc surtout le fait des hommes.
Le classement par pays, selon le rapport de masculinité calculé pour l'ensemble des
centres étudiés de chaque pays (graphique 6) est peu différent de celui obtenu en considé-
rant seulement les centres les plus importants de chaque pays (tableau 18) ; au Mali
(1) Si plusieurs données sont disponibles, c'est la plus récente qui a été notée.
Tableau 17
RESULTATS BRUTS
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MAURITANIE
RUBRIQUE Kaedi Atar Boghe Nouakchott
1957 1961-62 1961-62 1957 1961-62 1961-1962
Population
" /1/ III " III IIIinitiale Echantillon
légale Univers Pi 5,8 6,7 6,0 2,3 3,2 5,0
(milliers)
Résidents présents " " " " " "Effectifs Résidents absents " " 1\ 1\ 1\ 1\africains Population légale Pr 7,6 8, 3 (1) 7,9 2,7 5, 3( 1) 4, 3( 1)(univers) Visiteurs 1\
"
1\ 1\
"
1\
(milliers) Pr/Pi % 131 124 132 118 166 86
Effectifs étrangers
" 0,9 l, 6 " 0,5 1,5Résidents Pe (milliers)
Population totale 1\ 9,2 9,5 " 5,8 5, 8Pr + Pe (milliers)
SENEGAL
RUBRIQUE Ensemble Dakar Kaolack Thiès Rufisquedu pays
1960-61 1955 1960-61 1960-61 1954 1960-61 1960-61
Population
"
1\
"
1\
" "initiale Echantillon 62
légale Univers Pi 2286 " " " " " "
(milliers)
Résidents présents " " " " " " "Effectifs Résidents absents " " " " " " "africains Population légale Pr 3048 179,2 336,6 68,2 36,0 66,9 48,3(univers) Visiteurs
"
9,4
" " " " "(milliers) Pr/Pi % 136 " " " " " "
Effectifs étrangers 62 27,3 38, 1 1,4 " 2,2 1,4Résidents Pe (milliers)
Population totale 3110 206,5 374,7 69,6 " 69, 1 49,7Pr + Pe (milliers)
SENEGAL (Suite)
RUBRIQUE Saint-Louis Ziguinchor Diourbel Louga
1954 1960-61 1952 1960-61 1951 1960-61 1960-61
Population
"initiale Enchantillon " " " " " "
légale Univers Pi " " " " " " "
(milliers)
Résidents pré sents " " " " " " "Effectifs Résidents absents " " " " " " "africains Population légale Pr " 47,7 15,6 29,5 14,3 27,8 16, 1(univers) Visiteurs " " " " " " 1\(milliers) Pr/Pi % " 1\ " " 1\ " 1\
Effectifs étrangers 1\ l, 1 0,5 0,3 0,5 0,7 0,2Résidents Pe (milliers)
Population totale 39, 1 48,8 16, 1 29,8 14,8 28.5 16,3Pr + Pe (milliers)
(1) Y compris la population comptée à part.
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Tableau 17 (Suite)
RESULTATS BRUTS
MALI
Ensemble
RUBRIQUE du pays Bamako Kayes Segou Sikasso Kati
(1)
1960-61 1958 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61
Population
" " " " " "initiale Echantillon 105
légale Univers Pi 3525 " " 17,0 19,2 13,5 R,3
(milliers)
Résidents présents 3382 " "
, ,
Effectifs Résidents absents 102 " " " " " "
africains Population légale Pr 3484 76,2 128,4 28, 1 27,6 19,3 10,3(univers) Vispeurs 43 " " " " " "(milliers) Pr Pi % 99 Il Il 165 145 143 124
Effectifs étrangers
" " l, 1 "
Il
" "Résidents Pe (milliers)
Population totale
" " 129,5 " " " "Pr + Pe (milliers)
NIGER HAUTE- VOLTA
Ensemble Ensemble
RUBRIQUE du pays Niamey du pays Ouagadougou Bobo Dioulasso
(2) (3)
1959-60 1960 1960-61 1961-62 1959
Population
1 IIIinitiale Echantillon 71 1(,1 73 6,7
légale Univers Pi 2374 3517 " 50,6
(milliers)
Résidents présents 2480 " 3932 57,5 "Effectifs Résidents absents 131 " 385 0,5 "
africains Population légale Pr 2611 28,4 4318 58,0 54,3(univers)
Vispeurs 21 " 115 0,5 "(milliers) Pr Pi % 110 " 123 " 107
Effectifs étrangers
" 1,5 4, 1 l, 6 "Résidents Pe (milliers)
Population totale
" 29,9 4322 59,6 "Pr + Pe (milliers)
GUINEE
Ensemble Kankan
RUBRIQUE du pays Conakry Siguiri Boké
(4) Kouroussa
1954-55 1955 1958 1960 1955 1958
Population
" " " " "initiale Echantillon 239
légale Univers Pi 2436 41,8 " " 34,2 "
(milliers)
Résidents présents 2528(5) 45,5 " " " "Effectifs Résidents absents 322
"
" " " "
africains Population légale Pr 2650 " 70,9 112,2 I~ 6,5(univers) Vi~reurs 43(6) " 2,3 " 59,5 "(milliers) Pr Pi % 109 " " " "Il
Effectifs étranger s
" " 5,2 " " "Résidents Pe (milliers)
Population totale
" " 76, 1 " " "Pr + Pe (milliers)
(1) Sauf office du Niger et zone nomade. (2) Sauf Niamey et zone nomade. (3) Sauf Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso, Gourcy et Yoko. (4) Sauf trois centres urbains. (5) Résidents présents plus
visiteurs de plus de 30 jours. (6) Visiteurs de moins de 30 jours.
Tableau 17 (Suite)
RESULTATS BRUTS
Il . 37
COTE-D'IVOIRE
Ensemble
RUBRIQUE du pays Abidjan Bouaké Korhogo
(1)
1957-58 1955 1963 1958 1961 1963
Population III " III " "initiale Echantillon 177
légale Univers Pi 2342 " " " " "
(milliers)
Résidents présents 2718 " 221,5 38,5 " "Effectifs Résidents absents 347 " 8,8 4,0 " "africains Population légale Pr 3065 111,9 230,3 42,5 I! Il(univers) Visiteurs 79 5,8 3,9 3,5 49,8 20,9(milliers) PrlPi "la 131
" " "
" "
Effectifs étrangers
" 8, 1 16,4 " " "Résidents Pe (milliers)
Population totale
" 120,0 246,7 " " "Pr + Pe (milliers)
COTE-D'IVOIRE (Suite)
RUBRIQUE Man Gagnoa Daloa Aben- Agbo- Dimbokrogourou ville
1956-57 1961 1961 1961 1956-57 1956-57 1956-57
Population
" " " " " " "initiale Echantillon
légale Univers Pi " " " " " " "
(milliers)
Résidents présents " " " " " " "Effectifs Résidents absents " " " " " " "africains Population légale Pr 17,3 1~22, 91~ 1~ 18, 1 14, 1 11,0 8,6(univers) Visiteurs 0,9 19,5 1,6 1,2 0,7(milliers) PrlPi "la
" " " " " " "
Effectifs étrangers
" " " " " " "Résidents Pe (milliers)
Population totale
" " " " " " "Pr + Pe (milliers)
TOGO
RUBRIQUE Ensemb. Lomé Sokodé Palimé Anecho Atakpa- BassaTi Tseviédu pays
-- mé
1961 1958-59 1961 1958-59 1956 1958-59 1958-59 1958-59 1958-59 1958-59(2) (3)
Population III " " " " " III III IIIinitiale Echantillon 89
légale Univers Pi 1444 39,7 " 7,5 " 8,5 7,5 9, 1 9,8 10,6
(milliers)
Résidents présents 1459 67,4 100,9 14,2 " 10,8 9,6 8,5 8,8 8,3Effectifs Résidents absents 85 5,3 4,5 0,4 " l, l 0,8 1,0 0,4 0,9
africains
(univers) Population légale Pr 1544 72,7 105,4 14,6 8,4 Il, 9 10,4 9,5 9,2 9,2
(milliers) Visiteurs 90 3,0 " 0,8 " 1,0 0,9 0,7 0,2 0,6PrlPr % 107 183 " 195 " 140 139 105 94 87
Effectifs étrangers
" 1,0 " 0, 1 " E E 0, 1 E ERésidents Pe (milliers)
Population totale
" 73,7 " 14,7 " Il, 9 10,4 9,6 9,2 9,2Pr + Pe (milliers)
(1) Sauf Abidjan, Bouaké, Korhogo, Agboville, Man et Dimbokro. (2) Lomé-Tokoin. (3) Lomé-Bé.
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Tableau 17 (Suite)
RESULTATS BRUTS
DAHOMEY CAMEROUN-ORIENTAL
Ensemb. Ensemb.
RUBRIQUE du pays Cotonou du pays Douala Yaoundé Ebo1owa Edéa(l) (2)
1961 1956 1959-60 1964 1960-62 1955-56 1957 1962 1958 1956
Population
III III III III III III III 1(/initiale Echantillon III 81
légale Univers Pi 1871 " " " 1879 " " "(milliers)
Résidents présents 1994 " " " 1906 " " 80,6 Il, 3 "Effectifs Résidents absents 89 " " " 203 " " 6,5 0,5 "africains Population légale Pr 2083 53,0 60,6 107,3 2110 113,2 54,3 87, 1 Il. 8 5,7(univers) Visiteurs 71 3,2
" "
117
" "
7,2 2,5
"(milliers). Pr/Pi % III
" " "
112
" " " " "
Effectifs étrangers
" 1,4 l, 3 2,0 " 6,0 3,8 2,7 0,4 "Résidents Pe (milliers)
Population totale
" 54,4 61,9 109,3 " 119,2 58,1 89,8 12,2 "Pr + Pe (milliers)
TCHAD
Ensemb. Fort- Fort- Bon- Koum-RUBRIQUE du pays Lamy Archam- Moundou Abeche Doba(3 ) bault gor ra
1964 1962 1964 1964 1964 1964 1964 1964
Population
1/1 III III III III 1(/ IIIinitiale Echantillon 112légale Univers Pi 2091 11 " " " "(milliers)
Résidents présents " " " " " 11 " "Effectifs Résidents absents " " " " " " " "africains Population légale Pr 2530 80,2 29,5 26,8 22,8 Il,2 9,7 9,2(univers) Visiteurs
"
2,4 2,7 2,0 0,3 0,4 0,4 0,4(milliers) Pr/Pi % 121
" " " " " " "
Effectifs étrangers
" 3,3 " " " " " "Résidents Pe (milliers)
Population totale
" 83,5 " " " 11 " "Pr + Pe (milliers)
CENTRAFRIQUE
Ensemble Fort- Fort-RUBRIQUE du pays Bangui Bambari Bangassou Crampel Sibut Ippy(4)
1959-60 1955-56 1959 1954 1959 1959 1959
Population
III III III III 1/1 IIIinitiale Echantillon 96
légale Univers Pi 956 58,0 11 " " " "(milliers)
Résidents présents 964 " " 5,5 " " "Effectifs Résidents absents 53 " " 2,9 " " "africains Population légale Pr 1017 72,0 19, 1 8,4 7,8 7,3 7, 1(univers) Visiteurs 5
"
E 0,4
" " "(milliers) Pr/Pi % 106 124
" " " " "
Effectifs étrangers
" " " " " " "Résidents Pe (milliers)
Population totale 11 11 11
" " " "Pr + Pe (milliers)
(1) Sauf un canton et un centre urbain. (2) Nord, Centre et Est. (3) Onze départements. ('1) Sauf
Bangui, la zone Est et les nomades.
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Tableau 17 (Suite)
RESULTATS BRUTS
CONGO
Ensemble KayesRUBRIQUE du pays Brazzaville Pointe-Noire Dolisie
(1 ) Jacob
1960-61 1955-56 1961 1958 1962 1960 1960
Population
III III III Il Ilinitiale Echantillon 106 12, 5
légale Univers Pi 628 77,4 Il 40 Il Il Il
(milliers)
Résidents présents Il Il 124,4 Il Il Il IlEffectifs Résidents absents Il Il 3,6 Il Il Il Il
africains Population légale Pr 582 87,3 128,0 53,2 Il ;6, 0 12,3 7,6(univers)
(milliers) Visiteurs 16 Il 2, 8 1,4 Il IlPrlPi % 93 113 Il 133 Il Il Il
Effectifs étrangers Il 5,2 6, 1 Il Il Il IlRésidents Pe (milliers)
Population totale Il 92,5 134, 1 Il Il Il IlPr + Pe (milliers)
GABON MADAGASCAR
Ensemble Port- Ensemble Tama-RUBRIQUE du pays Libreville Gentil du pays Tananarive tave(2)
1960-61 1960-61 1964 1960-6 1957-60 1960 1959
Population
1/.1 I/,I Il 629 III IIIinitiale Echantillon 46 1706 Il Illégale Univers Pi 421 Il
(milliers)
Résidents présents 385 Il Il Il Il " "Effectifs Résidents absents 60 Il " " Il " "africains Population légale Pr 444 26,5 38,4 18, 1 1706 226,6 30,5(univers) Visiteurs 30 1,4
" " " " "(milliers) PrlPi % 105 Il " Il " " "
Effectifs étrangers
" 2,2 7,5 1,5 " 21,3 9, 1Résidents Pe (milliers)
Population totale Il 28,7 45,9 20,0 III 247,9 39,6Pr + Pe (milliers)
MADAGASCAR (Suite)
RUBRIQUE Fianaran- Majunga Tuléar Diégo- Antsirabé Amba- Arivo-
tsoa Suarez tolampy nimamo
1959 1959 1959 1959 1962 1962 1962
Population
III III III III III III IIIinitiale Echantillon
légale Univers Pi li li " " li li "
(milliers)
Résidents présents li li li li li li liEffectifs
"
li
" "
li li li
africains Résidents absents
(univers) Population légale Pr 33,6 16,5 30,8 16, 5 21,5(3) 8,9(3 ) 6,6(3 )
(milliers) Visiteurs " " " li 1,0 0,4 0,3PrlPi %
"
li li li li
"
li
Effectifs étrangers 2,6 17,6(4) 3,0 12,3(4) 1,7 0,3 0, 1Résidents Pe (milliers)
Population totale 36,2 34, 1 33,8 28,8 23,2 9,2 6,7Pr + Pe (milliers)
(1) Sauf Brazzaville et Pointe-Noire. (2) Provinces de Tananarive et de Majunga. (3) Y compris la
population comptée à part. (4) Y compris les Comoriens.
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tous les centres ont un rapport de masculinité inférieur ou égal à la valeur relative au
pays (100), à Madagascar se produit le même phénomène pour cinq, centres, mais dans l'en-
semble les rapports de masculinité des centres sont supérieurs à ceux des pays corres-
pondants.
6raphique _5 .
RAPPORT DE MASCULINITE DU CENTRE LE PLUS IMPORTANT DE CHAQUE PAYS
Pour cent
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Tableau 18
RAPPORTS DE MASCULINITE (NOMBRE D'HOMMES POUR 100 FEMMES)
Rapport de mas- Centre Rapport demas-
Pays culinité de l'en- le plus culinité du cen-
semble des cen- tre le plus im-
tres étudiés important portant
Togo 91 Lomé 91
Mali 95 Bamako 100
Dahomey 96 Cotonou 96
Madagascar 98 Tananarive 98
Tchad 101 Fort-Lamy 103
Sénégal 101 Dakar 104
Mauritanie 103 Kaedi 93
Haute- Volta 104 Ouagadougou 104
Congo 106 Brazzaville 106
Guinée 107 Conakry 113
Niger 108 Niamey 108
Centrafrique III Bangui 117
Cameroun 116 Douala 121
Côte-d'Ivoire 117 Abidjan 124
Gabon 124 Libreville 127
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La taille du centre influe sur le rapport de masculinité. En effet, les centres pou-
vant être groupés en quatre classes d'importance numérique voisine (ceux de moins de
10.000 habitants, ceux de 10.000 à 20. 000, ceux de 20.000 à 50. 000 et ceux de plus de
50.000) les rapports de masculinité moyens sont les suivants pour chacune de ces classes :
moins de 10. 000 h. 103
10. 000 à 20. 000 h. 100
20.000 à 50.000 h. 95
plus de 50. 000 h. 105
Lorsque la taille du centre augmente, le rapport de masculinité décroît jusque vers
20.000-50.000 habitants et croît ensuite.
CFrophique .5.
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b) L' â~e : les proportions de personnes de moins de 15 ans varient de 30 à 50 %, la
majorité sesituant autour de 40 %. De leur côté, les personnes âgées de 60 ans et plus
ne représentent jamais plus de 10 % de la population, la majorité se situant autour de 4 %.
Pour les centres les plus importants de chaque pays, figure au graphique 7 la ré-
partition par grand groupe d'âge.
Sur ce graphique apparaît le fait que la proportion des "60 ans et plus" est tou-
jours plus faible dans le centre que dans l'ensemble du pays correspondant.
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Les pyramides des âges des populations des centres (sexes réunis) ont été portées
sur le même graphique (graphique 8). La comparaison de la pyramide médiane des centres
avec la pyramide médiane des pays fait apparaître les différences suivantes : la part de
la population active (de 15 à 59 ans) est très supérieure dans les centres à ce qu'elle est
dans les pays et celle des personnes âgées (60 ans et plus) est beaucoup plus faible (ta-
bleau 19).
Tableau 19
STRUCTURE PAR AGE DES CENTRES ET DES PAYS
Age Centres Pays
0 à 4 ans 185 185
5 à 14 ans 229 239
15 à 59 ans 555 527
60 ans et plus 31 49
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Graphique 8
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La taille du centre n'intervient pas dans la structure par âge. En effet la structure
moyenne par âge dans les groupes de centres déjà considérés à propos du rapport de mas-
culinité ne fait pas apparaître de différence significative (tableau 20 et graphique 9).
Tableau 20
STRUCTURE PAR AGE SELON LA TAILLE DU CENTRE
Taille du Centre
Groupe d'âge Moins de 10.000 à 20. 000 à Plus de
la. 000 hab. 20. 000 hab. 50. 000 hab. 50. 000 hab.
Pour 1000 des deux sexes
a à 4 ans 182 170 175 178
5 à 14 ans 241 227 233 217
15 à 59 ans 537 573 562 582
60 ans et plus 40 30 30 23
Graphiquo 9
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c) Le sexe et l 'â~e: ces deux données sont incontestablement liées, mais dans le cas
des centres, l'influence conjuguée des mouvements naturels et des mouvements migratoires
aboutit à une liaison complexe ; celle-ci semble néanmoins assez nette pour les quinze
centres considérés entre le rapport de masculinité de la population totale et la proportion
des moins de 15 ans (rapport de corrélation p = - 0,73) ainsi qu'il ressort du graphique la .
Le rapport de masculinité tend à diminuer lorsque la proportion des jeunes augmente,
l'un et l'autre de ces deux phénomènes correspondant en principe à une stabilisation de
plus en plus accusée de la population urbaine.
D'autre part les variations du rapport de masculinité avec l'âge sont très sensibles,
il apparaît généralement deux maxima : l'un relatif au groupe d'âge 10-14 ans, et l'autre
(absolu) pour le groupe d'âge 40-59 ans (graphique II).
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L'étude du rapport de masculinité en fonction de l'âge et en fonction de la taille des
centres ne conduit à aucune conclusion nette. Il apparaît cependant que pour les groupes
d'âge 0-4 ans et 5-9 ans, les rapports de masculinité sont très groupés autour des valeurs
moyennes respectives 101 et 104, alors que pour les autres groupes d'âge, les valeurs
sont très dispersées.
d} L'activité: le taux d'activité potentielle (c'est-à-dire la proportion, dans l'en-
semble, des personnes de 15 ans et plus, en activité et chômeurs) est dans les centres 1
généralement moins élevé pour le sexe masculin que dans l'ensemble du pays correspon-
dant ainsi que le montre le graphique 12 (exceptions faites pour le Centrafrique et surtout
pour le Congo). Les centres africains sont caractérisés par l'existence d'une forte pro-
portion de personnes peu ou pas employées dont le classement en "Inactifs réels" et "Chô-
meurs" est du reste souvent délicat.
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Les chômeurs déclarés arrivent néanmoins à former à Brazzaville 26 % de la popu-
lation masculine de 15 ans et plus.
Les tableaux reproduisent également les taux d'activité féminine, mais les chiffres
sont ici le plus souvent peu significatifs.
Enfin la proportion de salariés(l} parmi la population active masculine atteint géné-
ralement des niveaux élevés, le plus souvent supérieurs à 50 % dans les grands centres
(78 % à Tananarive).
e} L'instruction: telle qu'elle a été appréhendée dans cette étude, par la proportion
de résidents sachant lire et écrire (le français) et par le taux de scolarisation, le fait
principal à signaler est qu'elle apparaît nettement plus poussée dans les centres que dans
l'ensemble du pays. Les différences d'un sexe à l'autre, quoique moindres que pour la po-
pulation totale, sont encore très marquées.
(1) Y compris les fonctionnaires.
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Graphique 11
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f) L' habi tat : il est resté dans une majorité plus ou moins substantielle des cas, de
type traditionnel. Dakar possède 29 % de logements modernes, Abidjan 22 %, Lomé 14 %,
mais dans de nombreux centres les proportions sont beaucoup plus faibles. Notons d'ail-
leurs que ce renseignement fait très souvent défaut.
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g) Hénages : la taille des ménages, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes par
ménage, est en général plus faible dans les centres (sauf pour le Congo), comme le mon-
tre le graphique 13 : la tendance des familles d'immigrés à se regrouper dans les centres,
est donc plus que compensée par l'existence d'un nombre élevé d'''isolés'' et l'altération
dans les milieux urbains du concept de groupe, propre aux campagnes.
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Tableau 21
EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT
MAURITANIE SENEGAL(5)
RUBRIQUE Kaedi Atar Boghé Nouakchott Ensemble Dakar Kaolack Thiès Rufisquedu pays
1957 1961-62(1) 1961-62 1957 1961-62(1) 1961-62(1) 1960-61 1955 1960-61 1960-61 1953 1960-61 1960-61
Population légale (milliers)
Sexe masculin 3,5 ~,O 4, 1 1,3 2,6 2, t 1532 92, 1 191,3 33,3 18,3 34,3 21,6
Sexe féminin 4, 1 4,3 3,8 1,4 2,7 l, 9 1578 87, 1 183,4 36,3 17,7 34,8 25, 1
Ensemble 7,6 8,3 7,9 2,7 5,3 4,3 3110 179,2 374,7 69,6 36,0 69, 1 ~9, 7
Grand groupe d'âge
1~ 1 ~ 237(6) 1 ~ 226(6)1 moins d l 1 an 38 33 24 44 33 37 187 1~ 184 I~ 2:~(8) I~ 244(6) 11 222(6)Pour 1000 personnes/ 1- 4 ans 124 165 166 112 176 148
des deux sexes 5-14 ans 215 226 275 274 248 180 237 175 192(7) 178(7) 207(7) 217( 7)15-59 ans 560 517 469 495 476 602 520 602 543(9) 555(9) 1\ 680(10) 509(9) 507(9)60 ans et plus 63 59 66 75 67 33 56 39 28 41 40 54
Rapport de masculinité % 1.
mains de 5 ans 110 101 106 113 92 117 98 102 103(6)
96(6) IJ 102( 6) 90(6)5- 9 ans 98 128 114 87 111 109 106 97 Il 99(7) 1 \ 97(7) 104(11)1 ~ 106(7) I~ 114(7)10-14 ans 93 112 93 103 103 100 117 87
Nombre d'hommes 15-19 ans 89 78 73 114 86 94 79 68 1 n( 12 ~ 67( 12) 1 92(12 f 96( 12)pour 100 femmes 20-39 ans 67 76 74 69 86 160 82 105
1~ 1\ 1 103(10)13 I~40-59 ans 81 99 92 93 105 137 118 149 92 92 I~ 97 9460 ans et plus 97 92 61 95 85 38 109 104 108 103 85 106
Ensemble 85 93 110 92 95 124 97 106 104 92
1
105 99 98
Activité %
ilsexe sans profession 12 20 10 15 13chômeur I~ 1\ H 9 " "Pour 100 personnes masc. 88 " " 80 " " 90 87 " "de 15 ans et + de actif 76
chaque sexe sexe sans profession 85(2) 42 94 " " 91
fém. active 15(2 ) " " " " " 58 6 9 " "
Pourcentage de Sexe masculin I} 29(2) " " " " " 15 1~ 75 " " " " "salariés Sexe féminin 3
Instruction %
sexe
15-19 ans 43(2) 20 47
35-44 ans 20(2) " " " " " 9 32 " " " " "Pourcentage de masc. 60 ans et plus 10(2 ) 3 20résidents sachant
lire et écrire sexe 15-19 ans 8(2) 4 1035-44 ans 2(2) " " " " " 3 " " " " "fém, E60 ans et plus -(2 ) E 1
Taux de scolarisation 1 Garçons " " " " " " 41,5(13) 43( 13) " 28(11
" "(6-14 ans) Filles 21,0(13) 22( 13) " 9( Il)
Habitat
" "-----POUrcentage de modernes " " " " " " " 29 " 5 "
logements traditionnels " " " " " " " 71 " " 95 " "
Pourcentage de
modernes " " " " " " " 20 Ilpopulation vivant traditionnels " " " " " " " 80 " " 89 " "en logement
concession 8,2(2) " " " 10,0 8,7Nombre moyen de
ménage ~, 5(2) ~, 45(3) " " 4,45(3 ) 3,66(4) " 4,4 " " " " "personnes par pièce l, 8 "
-
(1) Ces données sont relatives à l'ensemble de la population légale et de la population
comptée à part. (2) Chiffres donnés pour les 5 centres Dagana, Podor, Matan, Boghé
et Kaedi. (3) Chiffres donnés pour Boghé, Kaedi, Maghana et Selibaby. (4) Chiffres don-
nés pour Nouakchott et Port-Etienne. (5) Toutes les données de l'enquête 1960-1961 sont
relatives à l'ensemble de la population africaine et de la population non africaine.
(6) 0-5 ans. (7) 6-13 ans. (8) 1-1.1 ans. (9) 14-59 ans. (10) 14 ans et plus. (11) 0-13 ans.
(12) 14-19 ans. (13) 5-13 ans.
Tableau 21 (Suite)
EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT
SENEGAL(l) (Suite) MAL!
Saint- EnsembleRUBRIQUE Louis Ziguinchor Diourbe1 Louga du pays Bamako Kayes Segou Sikasso Kati(9) ---
1960-61 1952 1960-61 1951 1960-61 1960-61 1960-61 1958 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61
po~u1ation légale (milliers)
exe mascuhn 24.3 8.3 15. 1 6.4 13.7 7.7 1732 37,3 64.3 13. 1 13.3 8.5 5.0
Sexe féminin 24.5 7.3 14.7 7.9 14.9 8.6 1751 38.8 64.1 15,0 14.3 10.8 5.0
Ensemble 48.8 15.6 29.8 14.3 28.5 16.3 3484 76.2 128.4 28.1 27.6 19.3 10.3
Grand groupe d'âge I~ 2::(4) 13 !} 2~~(4) 1~ I! Ilmoins d' 1 an I} 238(2) 229(2) 201(2) 225(2) 46 31 201 47 43 41 531- 4 ans 145 150 158 137 147 146Pour 1000 personnes 5-14 ans 214(3) 204(3) 202(3) 214(3) 247 229 214 220 265 264 216des deux sexes 15-59 ans 494(5) i~ 685(6) 536(5 ) I~ 746(6) 517(5) 484(5) 512 552 553 509 510 508 54660 ans et plus 54 31 80 77 50 38 32 66 45 40 39
Rapport de masculinité 0/0 i~ 112(7) I~ 1 99(7) I~moins de 5 ans I~ 98(2) 121(2 ) !~ 102(4) 124(2 ) I~ 99(2) 105 103 105 116 125 79 1035- 9 ans 113(3) 76(3) 97(3) 122(3 ) 110 100 110 95 115 95 103
10-14 ans 1 ' 98(4) 1
Il
1 1 114 103 108 70 98 87 111
Nombre d'hommes 15-19 ans I~ 73(8) I~ 119(6) I~ 113(8) I~ 71(8) I~ 85(8) 98 74 58 79 71 72 58pour 100 femmes 20-39 ans 101 106 75(6) 82 72 79 81 89 72 74 56 5340-59 ans 110 147 148 92 88 101 105
60 ans et plus 82 r 112 119 95 80 114 81 90 65 73 74 70Ensemble 99 103 80 92 90 100 96 100 87 93 78 95
Activité 0/0 l~ 1\sans profession 20 17 3 16 16sexe chômeur
" " "
E 5 I!Pour 100 personnes 80 83 84 " " " "mase. actif 97 79de 15 ans et + de
" " " "chaque sexe sexe sans profession 96 90 12 98 90
" " " "fém. active 4 10 88 2 10
Pourcentage de Sexe masculin
" " " " " "
4 43 42
salariés Sexe féminin " 1 " " " " "
Instruction % 6 48 61
sexe
15-19 ans
" " " " " "
4 23 33
Pourcentage de 35-44 ans 1 Il 13 "mase. 60 ans et plus
résidents sachant 8(10) 14(10) 14(10)
lire et écrire 15-19 ans
" " " " " "
2 14 13
sexe 35- Hans E 3 6fém. 60 ans et plus E 1 1 "
Taux de scolarisation 1Garçons
"
30(4)
"
24(4)
" " " "
" " " " "
(6-14 ans) Filles 11(4) 4(4) " " " " " " "
Habitat
Pourcentage de modernes " 2 " 6 " " " " " " " " "
logements traditionnels " 98 " 94 " " " " " " " " "
Pourcentage de
modernes " 3 " " " " " " " " " " "population vivant traditionnels " 97 " " " " " " " " " " "en logement
Nombre moyen de concession 8.1 2,1 Il,3 13 8 11 11
8
ménage " " " " " " 5.1 "
5 5 5 5 5personnes par pièce
" " "
" " " " "
-
-
(1) Toutes les données de l'enquête 1960 1961 sont relatives à l'ensemble de la popula-
tion africaine et de la population non africaine. (2) 0-5 ans. (3) 6-13 ans. (4) 1-13 ans
(5) 14-59 ans. (6) 14 ans et plus. (7) Moins d'l an. (8) 14-19 ans. (9) Sans Office du
Niger et Strates nomades. (l0) Ensemble de la population.
Tableau 21 (Suite)
EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT
NIGER HAUTE-VOLTA GUINEE
Ensemble Ensemble Ensemble Kankan
RUBRIQUE du pays Niamey du pays Ouagadougou Bobo-Dioulasso du pays Conakry Siguiri Boké
(1) (2) (7) Kouroussa(8)
1959-60 1960 1960-61 1961-62 1959 1954-55 1955(8) 1958 1960 1955 1958
Po~u1ation légale (milliers)
exe mascuhn 1298 H,8 2146 29,6 27,6 1261 37,3 59,7 25, 1 3,2
Sexe féminin 1314 13,6 2172 28,4 26,7 1389 " 33,6 52,5 26,7 3,3
Ensemble 2611 28,4 4318 58,0 54,3 2650 70,9 112,2 51, 8 6,5
Grand groupe d'âge
1\ 48 1\ I~ 379 I~ 228(9) 11moins d'l an 52 68 42 184 152 1671- 4 ans 143 124 135 133Pour 1000 personnes 5-14 ans 243 165 240 199 " 239 1 190 174(10) 230 "des deux sexes 15-59 ans 516 621 530 580 530 !l il 621 579(11) 56860 ans et plus 46 22 53 40 49 658 19(12 ) 35l'
Rapport de masculinité %
Il
1
mOIns de 5 ans 99 109 104 107 " 99 99 I~ 98 95(9) 945- 9 ans 117 103 115 110 " 107 100
10-14 ans 158 76 132 128 " 125
78 87( 10) 124
Nombre d'hommes 15-19 ans 77 71 113 99 76 79
1
101(3) i~ 119 90(13 ) 92(3) "pour 100 femmes 20-39 ans 80 108 77 94 60 68 136 139(14) 8640-59 ans 117 209 98 138 185 105 I~ 189 183(15) 10060 ans et plus 105 138 114 75 240 114 132 (12) 111
Ensemble 99 108 101 104 103 91 l' 114 111 113 93 95
Activité %
ilsans profession 3 4 11 9 18 11Sexe chômeur 4 1 " IlPour 100 personnes Il 97 " Il 96 " 82 " 89 "masc. actif 85 90de 15 ans et + de
chaque sexe sexe sans profession 90 97 15 97 14
" " " " "fém. active 10 3 85 3 " 86
Pourcentage de Sexe masculin
" "
5 56
1~ 38 6 55 " " 28 "salariés Sexe féminin E 49 E 2 "
Instruction %
sexe 15-19 ans I~ ~(3 ) 49(3) " " "35-44 ans 0,6(4) " 2(5) 24 " " " "Pourcentage de masc. 60 ans et plus E 10
résidents sachant
lire et écrire 15-19 ans I~ 1(3 ) 24(3) " " " " "sexe 35-44 ans 0,1(4) " ~ 3 " "fém. 60 ans et plus ~ E
Taux de scolarisation 1 Garçons If 5 " H 6 45(6) " 39(6) " " " " "(6-14 ans) Filles 35(6) 14(6)
Habitat
" "~centage de modernes " 1,5 " " " " " " "
logements traditionnels " " " 98,5 " " " " " " "
Pourcentage de
modernes " " " " " " " " " " "population vivant traditionnels " " " " " " " " " " "en logement
Nombre moyen de concession 6,6 9,3 6,9 6,9 11 16, 7
ménage ~, 1 ~,O ~, 2 ~f5 ~I 9 r~' 3 " ~, 9 " " "personnes par pièce
-
(1) Sauf Zone nomade et Niamey. (2) Sauf Ouagadougou, Bobo Diou1asso, Gourcy et Yako.
(3) 14-19 ans. (4) 14 ans et plus. (5) 30-39 ans. (6) 6 à 13 ans. (7) Sauf trois centres
urbains. (8) Recensés présents. (9) 0-6 ans. (10) 7-15 ans. (11) 16-60 ans. (12) 61 ans
et plus. (13) 16-20 ans. (14) 21-45 ans. (15) 46-60 ans.
Tableau 21 (Suite)
EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT
COTE-D'IVOIRE
Ensemble Aben-RUBRIQUE du pays Abidjan Bouaké Korhogo Man Gagnoa Daloa Agboville Dimbokro
(1 ) gourou
1957-58 1955 1963 1958 1961(2) 1963(2) 1956-57 1961(6) 1961(6) 1961(6) 1956-57 1956-57 1956-57
Population légale (milliers)
Sexe masculin 15~3 65,1 127,5 23, 1 25,3 10,7 8,7 11,9 10,5 9,3 7,4 6, 1 4,4
Sexe féminin 1522 46,8 102,8 19,4 24,5 10,2 8,6 Il,0 9,0 8,8 6,7 4,9 4,2
Ensemble 3065 111,9 230,3 42,5 49,8 20,9 17,3 22,9 19,5 18, 1 14, 1 11,0 8,6
Grand groupe d'âge
moins d'l an 49
Il167 11188 38 Il 185 50 39 61 55 67 39 37 301- 4 ans 149 116 131 138 118 104 123 148 134 153Pour 1000 personnes 5-14 ans 238 163 218 171 208 230 241 251 281 230 203 175 213des deux sexes 15-59 ans 529 585 585 656 574 563 557 550 540 560 596 633 580
60 ans et plus 35 85 9 19 33 26 25 20 20 20 14 21 24
Rapport de masculinité %
moins de 5 ans 98 103 108 101 97 97 101 97 108 110 98 108 102
5- 9 ans 115 99 96 106 114 102 123 120 108 100 115 114 118
10-14 ans 140 109 113 154 130 135 154 177 170 131 149 130 117
Nombre d'hommes 15-19 ans 76 109 85 78 69 100 90 90 120 120 67 90 85
pour 100 femmes 20-39 ans 82 165 137 117 92 92 81 94 107 86 100 118 83
40-59 ans 127 269 251 209 197 155 149 141 136 139 240 276 243
60 ans et plus 130 183 222 152 158 137 75 141 119 182 185 204 130
Ensemble 101 139 124 119 103 105 104 104 110 103 117 125 107
Activité 0/0
sexe
sans profession 4 41 15 6 5 12 14 14 14 11 Il 10 20
Pour 100 personnes chômeur I~ 96 3 Il 85 Il 94 9 Il 88 Il 86 Il 86 Il 86 Il 89 Il 89 lî 90 Il 80masc. actif 55 86de 15 ans et + de
chaque sexe sexe sans profession 17 91 82 81 87
"
96 " " " 70 98 86
fém. active 83 9 18 19 13 4 30 2 14
Pourcentage de Sexe masculin 10 67
" "
54 32
"
47 39 35
salariés Sexe féminin 1 16 Il " " " " " " "
Instruction %
sexe 15-19 ans I~ I~ 23(4) !1 36(4) I~ !~35-44 ans 5,0(3) 20 " 28(5) " " " " " " "Pourcentage de masc. 60 ans et plus
résidents sachant
lire et écri're sexe 15-19 ans i~ I~ 1 1 i!fém. 35-44 ans O,5{3} 5(4) I~ 10(4) I~ 5 " 10(5) " " " " " " "60 ans et nlus
T"aux de scolarisation 1Garçons
" "
75
" " "
25(7)
" " "
24(7) 13(7) 27(7)
(6-14 ans) Filles 59 7(7) 8(7) 6(7) 13(7)
Habitat
" "~rcentage de modernes 22 " " 12 1 " " " 2 2 4
logements traditionnels " 78 " " 88 " 99 " " " 98 98 96
Pourcentage de
modernes " 20 " " " " " " " " " " "population vivant traditionnels " 80 " " " " " " " " " " "en logement
concession " l~. 9 " " 10 " " " " " " " "Nombre moyen de
ménage " 1',·4 ~. 4 4 ,~, 3 10 ~.3 ,?, B ~, 9 8 5 6personnes par pièce " " 2 2 2 2 l, 7
-
(1) Sauf Abidjan, Bouaké, Korhogo, Agboville, Man et Dimbokro. (2) Y compris les vi-
siteurs. (3) 15 ans et plus. (4) 14 ans et plus. (5) Ensemble de la population. (6) Y com-
pris les visiteurs. (7) 0-14 ans.
Tableau 21 (Suite)
EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT
TOGO DAHOMEY CAMEROUN-ORIENTAL
Ensf'mble Atakpa- Ensemble EnsembleRUBRIQUE Lomé Sokodé Palimé Anécho Rassari Tsevie dU(l~r8 Cotonou du pays Douala Yaoundé Ebolowa Edéadu pays me (12)
1961 1958-59(1) 1961(2) 1958-59 1956 1958-59 1958-59 1958-59 1958-59 1958-59 1961 1956 1959-60 1964 1960-62 1955-56 1957 1962 1958 1956
Population légale (milliers)
Sexe masculin 730 34,8 50,1 7,4 4,2 5,8 4,6 4,7 -1,-1 4, 1 1021 30,0 30,8 52,6 1012 62,0 29,0 45,7 6,0 3,4
Sexe féminin 813 37,9 55,3 7,2 4,2 6,1 5,8 4,8 4,8 5,1 1062 23,0 29,8 54,7 1098 51,2 25,4 41,4 5,8 2,3
Ensemble 1544 72,7 105,4 14,6 8,4 Il,9 10,4 9,5 9,2 9,2 2083 53,0 60,6 107,3 2110 113,2 54,3 87, 1 11,8 5,7
Grand groupe d'âge
moins d'! an 49
Il 182 1~~(3) 1\ 196 Ill55 Il 183 Il 175 Il 166 Il188 Ill99. 53 51 43 1!198 35 20 24 Il187 48 31
Pour 1000 personnes 1- 4 ans 163 145 127 160
117 110 139 99 92
5-14 ans 267 269 252(4) 261 299 287 281 268 281 262 262 226 250 274 212 166 177 210 161 170des deux sexes 15-59 ans 468 520 489 508 497(5) 496 463 527 455 466 484 567 521 502 576 685 653 587 681 701
60 ans et plus 53 30 28 35 49(6) 34 81 39 76 73 56 29 26 26 60 19 7 16 11 6
Rapport de masculinité Ofo
moins de 5 ans 97 99 98(7) 102 100 97 99 102 96 97 100 118 105 104 100 100 97 99 105 III
5- 9 ans 130 85 1\ 93(4) 113 105 94 99 100 118 94 108 114 105 94 104 100 100 ~100 102 10510-14 ans 118 97 157 135 115 97 112 140 142 120 144 122 102 113 132 121 112 153
Nombre d'hommes 15-19 ans 97 114 i~ 128 100 121 95 121 119 86 92 159 117 103 89 105 97 ~117 86 155pour 100 femmes 20-39 ans 68 87 75 84(8) 78 61 8-1 69 57 75 124 88 88 75 137 123 104 15340-59 ans 90 98 78 115 106(9) 100 71 106 72 67 104 183 139 132 98 121 140 137 132 158
60 ans et plus 98 52 56 94 128(6) 112 56 63 77 87 121 98 78 117 109 90 115 78 140 60
Ensemble 90 92 91 102 100 95 80 96 91 81 96 130 103 96 92 121 114 110 105 143
Activité %
8ans profession 9 30 20 34 34 36 32 15 24 5 36 21 37 15 39 20
sexe
chômeur 1\ 4 Il 4 " 4 10 5 E 2 E " " " 17Pour 100 personnes masc. actif 91 66 80 62 62 54 63 85 74 95 64 Il 79 Il 63 68 Il 61 Il 80de 15 ans et + de
chaque sexe sexe sans profession 47 32 46 27
"
14 20 16 10 15 26
" "
51
" "
95 86 93
"fém. active 53 68 54 73 86 80 84 90 85 74 49 5 14 7
Pourcentage de Sexe masculin 8 1\ 19 34 Il 14 " Il 12 Il 8 Il 15 Il 7 Il 6 7 57 79 " 58 75salariés Sexe féminin E 2 " " " " 40 13E 5
Instruction %
15-19 an_ 77 15(13) 45(13) 45(13) 57
sexe 35-44 ans
" " " " " " " "
6
" "
26 27 " 30 "Pourcentage de masc. 9,3(10) " "60 ans et plus " 2( 14) 16 (6) 13 (6) 10
résidents sachant
lire et écrire 15-19 ans -Il 4( 13) 20(13 ) 18(13) 29(13)sexe 35-44 ans 2,0(10) " " " " " " " " 1 " " " " 17 1 " 3 "fém. 60 ans et plus " 2( 14) 8 (6) E. (6) 2 (6)
Taux de scolarisation 1Garçons 24
"
49
" " " " " " "
30
" " " " " " " " "(6-14 ans) Filles 7 29 13
Habitat
" "
..
Pourcentage de modernes " 14 " 8 " 5 9 6 E 3 " " "
.. ..
"
"
logements traditionnels " 86 " 92 " 95 91 94 100 97 " " .. " " "
..
" "
..
Pourcentage de
modernes " " " " .. " " " .. " " " " " " .. "
..
"
..
population vivant traditionnels " " " .. .. " " .. " " " " " " .. " " " "
..
en logement
concession " 9,9 9,6 9,8 8,8 12,2 7,5 8,7 12,2Nombre moyen de
ménage 5,7 5,6 " ~, 8 " ~, 8 ~. 6 It6• 1 6,9 ,7,2 4,5 " " " " ..
.. ..
" "personnes par pièce " " "
(1) Lomé-Tokoin. (2) Lomé-Bé. (3) 1-5 ans. (4) 6-14 ans. (5) 15-54 ans. (6) 55 ans et plus. (7) 0-5 ans. (8) 20-44 ans. (9) 45-54 ans. (10) Ensemble de la population. (11) Sauf 1 canton et 1 centre urbain. (12) Nord,
Ccntre et Est. (13) 15-24 ans. (14) 65 ans et plus.
-
Tableau 21 (Suite)
EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT
CENTRAFRIQUE CONGO GABON
Ensemble Bangas- Fort- Fort- Ensemble Doli- Kayes Ensemble Port-RUBRIQUE du pays Bangui Barnbari sou Cram- Ippy du pays Brazzaville Pointe-Noire Libreville Gentil(1 ) (2) pel Sibut (JO) sie Jacob du pays (Il)
1959-60 1955-56 1959 1954 1959 1959 1959 1960-61 1955-56 1961 1958 1962 1960 1960 1960-61 1960-61 1964 1960-61
Population légale (milliers)
Sexe masculin a6 38,8 9,8 4,3 3,9 3,6 3,4 268 48.3 66,0 28,5 38,6 6,3 4,3 205 1\,8 21,5 10.9
Sexe féminin 531 33,2 9,3 4,5 3,9 3,7 3,7 314 39,0 62,0 24,7 37,4 6, ( 3,3 240 Il,7 16,9 9, 1
Ensemble 10 17 72,0 19, 1 8,8 7,8 7,3 7, 1 582 87,3 128,0 53,2 76,0 12,3 7, 6 444 26,5 38,4 20,0
Grand groupe d'âge
28
Il204
moins d'I an 40 36 14 38 25 ~303 37 36 50 44 54 ~204 31 26 29 lî 135Pour 1000 personnes 1- 4 ans 127 92 81 55 139 77 123 137 150 148 163 89 96 107
des deux sexes 5-14 ans 233 170 174 133 245 216 1 255 181 250 223 256 236 201 175 166 171 15815-59 ans 580 702 707 718(3) 570 677
\1697
536 640 540 579 517 552 591 628 676 668 683
60 ans et plus 19 8 2 80(4) 8 5 49 6 10 6 10 6 4 77 36 25 24
Rapport de masculinité % 1
moins de 5 ans 97 97 108 97 99 99 !~99 97 96 100 97 95 98 92 97 104 95 1035- 9 ans 103 108 112 119 110 97 102 94 96 100 96 98 104 106 95 97 10410-14 ans 131 146 150 112 105 160 123 125 101 138 91 121 131 126 119 124 122Nombre d'hommes 15- 19 ans 96 117 137 89(5) 103 92 1~87 90 109 96 97 93 79 149 79 125 134 69pour 100 femmes 20-39 ans 70 117 96 100(6) 77 80 62 138 III 152 101 92 155 72 141 148 12640-59 ans 112 140 138 96(7) 131 123 80 195 147 166 169 163 144 88 146 139 16860 ans et plus 124 100 300 57(4) 210 94 96 127 83 109 120 93 119 72 65 79 82Ensemble 91 117 104 95 98 97 92 85 124 106 114 103 104 131 86 126 127 120Activité "l,
sans profession 10 9 26 19 Il 18 17 5 3 10 18 6 8 14sexe
chômeur Il 1\ 4 " 3 7 " B 1~ 26 6 14 3Pour 100 personnes mase. 90 91 82 83 ~ 82 1~ 94 Il 92 " "de 15 ans et + de actif 70 78 82 69 91 76 83
chaque sexe sexe sans profession 9
" " " " " " " "
86 94
" " "
39
"
75
"fém. active 91 14 6 6] 25
Pourcentage de Sexe masculin 10
" "
25
" " "
19
"
77 68
"
62 81 88
1~ 79( 12) 86 13 90( 12salariés Sexe féminin F. E " " " " 43 59
Instruction %
15-19 ans I~ 4, 1(8)1 ~ 1 ~ 43 81 61 18sexe 35-44 ans 21(9) 18(9) " 16(9) 12(9) 10(9) 10~12l " 39(12 27( 12) " " " 9(12 ) " " "Pourcentage de masc. 60 ans et plus 2 13 7 18( 13) 4résidents sachant
lire et écrire 15-19 ans I~ O'2(8)ll i~ 9 30 18 8sexe 35-44 ans 7(9) " " 3(9) 1(9) " E( 12) " 3(12 3( 12) " " " 2(12 ) " " "fém. 60 ans et plus E(l3) E 1 1
Taux de scolarisation 1 Garçons 60
" " " " " " " "
90
" " " " " " "
,.(6-14 ans) Filles 10 86
Habitat
" " " " " " " "
-----p;jUrcentage de modernes " " " " " " " " " "logements traditionnels " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Pourcentage de
modernes " " " " " " " " " " " " " " " " " "population vivant traditionnels " " " " " " " " " " " " " " " " " "en log-ement
concession " 3, 9 ,~, 3 t~J 9 ~t' 2 " " " " " 4,5 "Nombre moyen de
ménage 3,9 l~' 4 " " 4'114 " 4 r,6 ~. 0 " 5, 1 4r,O 3:,9 " 3:,2 "personnes pa r pièce " l, 6 " " l, 4 " =
(1) Sauf Bangui, la zone Est et les nomades. (2) Données relatives à l'ensemble des résidents
et des visiteurs. (3) 15-H ans. (4) 45 ans et plus. (5) 15-24 ans. (6) 25-34 ans. (7) 35-
44 ans. (8) 14 ans et plus. (9) 5 ans et plus. (10) Sauf Brazzaville et Pointe-Noire. (Il) Don-
nées relatives aux effectifs africains et non africains. (12) 30-39 ans. (13) 50 ans et plus.
ERRATUM
Le tableau 21 (pages Il 52-53) est à compléter par les données relatives au Tchad, qui figurent ci-dessous
Tableau 21 (Suite)
EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT
TCHAD
Ensemble Fort- Fort- Moun-RUBRIQUE du pays Lamy Archam- dou Abéché Bongor Doba Koumra(1 ) bault
1964 1962 1964 1964 1964 1964 1964 1964
Population légale (milliers)
Sexe masculin 1209 40, 7 15,3 13,7 10,,1 5,7 4,8 4,8
Sexe féminin 1321 3'9,5 14,3 13,0 12,7 5,5 4, 9 4,4
Ensemble 2530 80,2 29,5 26,8 22,8 Il, 2 9,7 9,2
Grand groupe d'âge
l }388 ~ 484moins d'l an 192 38 33 39 ~ 374Pour 1000 personnes 1- 4 ans 119 124 149 ~87
des deux sexes 5-14 ans 262 168 263 286 ~15-59 ans 510 663 567 521 549 605 503 495
60 ans et plus 36 12 13 5 60 21 10 21
Rapport de masculinité %
moins de 5 ans 102 96 101 102
} 102 ~ 130 ~111 } 1295- 9 ans 107 96 103 107
10-14 ans 132 117 153 134
Nombre d'hommes 15-19 ans 83 80 179 116 ~ } ~ 86 }pour 100 femmes 20-39 ans 66 99 82 86 Il 67 91 8940-59 ans 103 165 118 147 1)
60 ans et plus 100 120 121 143 71 124 172 124
Ensemble 92 103 107 106 80 104 98 107
Activité %
sans profession 7 22 It 13 13 17 14 17sexe chômeur " ~ ~ I~ I~8Pour 100 personnes masc, actif 85 78 87 87 83 86 83de 15 ans et + de
chaque sexe sexe sans profession "
84 96 90 83 68 89 86
fém. active 16 4 10 17 32 Il 14
Pourcentage de Sexe masculin 52 48 36 34 31 32 27
salariés Sexe féminin " 3 " " " " " "
Instruction %
15- 19 ans ~ ~19(3) ~ 8(3) ~25(3) }19(3) ~ 23(3)sexe 35-44 ans " " 27(3)Pourcentage de masc. 60 ans et plusré s id ent s sachant
lire et écrire 15-19 ans I~ I} 3(3) } 1(3) } 3(3) ~ 2(3) ~sexe 35-44 ans " " 3(3) 3(3)fém. 60 ans et plus
Taux de scolarisation 1 Garçons
" "
72(4) 51(4) 31(4) 51(4) 54(4) 70(4)
(6-14 ans) Filles 19(4) 33(4) 11(4) 30(4) 35(4) 40(4)
Habitat
~rcentage de modernes " " " " " " " "
logements traditionnels " " " " " " " "
Pourcentage de
modernes " " " " " " " "population vivant traditionnels " " " " " " " "
en logement
Nombre moyen de concession 4, 6 6,9 5,6 5,9 4,5 5,7 6,0 5, 4
ménage 4, 2 2,8 4,2 4, 7 3,5 4, 3 4,8 4,8personnes par pièce " 1,6 2, 1(2) 2,2(2) 2,3(2) 1,4(2) 2,5(2) 2,4(2)
(1) Onze départements - (2) Par case - (3) 15 ans et + - (4) 5- 14 ans.
Tableau 21 (Suite)
EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT
MADAGASCAR
Ensemble DiegoRUBRIQUE du pays Tananarive Tamatave Fianarantsoa Majunga Tulear Antsirabé Ambatolampy Arivonimamo
(1) Suarez
1957-60 1960 1959 1959 1959 1959 1959 1962 1962 1962
Population légale (milliers)
Sexe masculin 855 111,9 15,0 16, 9 8,0 15,0 8,4 10,6 4,4 3,3
Sexe féminin 851 114,7 15,5 16, 7 8, 4 15, 8 8,1 10,9 4,5 3,3
Ensemble 1706 226,6 30,5 33,6 16,5 30,8 16,5 21,5 8,9 6,6
Grand groupe d'âge
moins dll an Il 186 1\ 197 1\ 163 1\ 173 IJ 140 Il 172 Il 131 Il 203 1J 197 1J 197Pour 1000 personnes 1- 4 ans5- J4 ans 227 265 225 261 219 243 192 297 338 316des deux sexes 15-59 ans 538 493 582 525 598 551 636 461 425 442
60 ans et plus 48 45 31 41 43 35 41 39 40 45
Rapport de masculinité %
moins de 5 ans 101 102 92 99 100 100 110 101 99 107
5- 9 ans 102 101 95 99 107 106 97 109 104 87
10-14 ans 112 102 110 109 113 110 105 104 100 123
Nombre d'hommes 15- 19 ans 103 100(2) 76(2) 1l0(2) 76(2 ) 74(2) 98(2) 99 100 125
pour 100 femmes 20-39 ans 88 91(3) 98(3) 90(3) 81(3 ) 78(3) 93(3) 80 97 88
40-59 ans 108 97(4) 133(4) 112( 4) 121(4 ) 126( 4) 140(4) 103 100 98
60 ans et plus 129 89 97 94 73 120 129 91 95 78
Ensemble 100 98 97 102 95 94 105 97 100 100
Activité %
sans profession 31 24 26 14 21 21 31 21 22sexe
chômeur " 1 1Pour 100 personnes masc.
actif 1( 69 Il 76 Il 74 Il 86 Il 79 Il 79 Il 69 78 77de 15 ans et + de
chaque sexe sexe sans profession
"
85 91 80 84 81 87 75 50 67
fém. active 15 9 20 16 19 13 25 50 33
Pourcentage de Sexe masculin
"
78 85 67 82 63 84 63 39 48
salariés Sexe féminin 71 57 25 59 53 64 59 16 26
Instruction %
15-19 ans 91(2 ) 69(2) 83(2) 78(2) 58(2) 63(2) 93(2) 89(2) 94(2)
sexe 35-44 ans " 89 66 72 69 41 50 89 83 82Pourcentage de masc. 60 ans et plus 70(5) 40(5) 46(5) 42(5) 12(5) 20(5) 78(5) 63(5) 63(5)
résidents sachant
lire et écrire
sexe
15-19 ans 85(2) 56(2) 71(2 ) 56(2) 41(2) 36(2) 84(2) 80(2) 73(2)
35-44 ans " 76 48 52 48 19 22 80 64 69fém. 60 ans et plus 48(5) 35(5) 34(5) 25(5) 4(5) 6(5) 52(5) 32(5) 31(5)
Taux de scolarisation 1 Garçons
" " " " " " " " " "(6-14 ans) Filles
Habitat
------p()lïrc entage de modernes " " " " " " " " " "
logements traditionnels " " " " " " " " " "
Pourcentage de
modernes " " " " " " " " " "population vivant traditionnels " " " " " " " " " "en logement
concession " " " "Nombre moyen de
ménage " 5,0 3,8 4,2 3,3 3,6 3,2 4,8 5,4 4,4personnes par pièce
" " " "
(1) Provinces de Tananarive et de Majunga. (2) 15-24 ans. (3) 25-34 ans. (4) 45-54 ans. (5) 65 ans et plus.
-
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II - 56
L'étude de la taille des ménages en fonction de la taille des centres fait apparaître
une forte dispersion de celle-ci mais conduit cependant au résultat suivant : la taille mo-
yenne des ménages pour les centres de moins de vingt mille habitants est de 5,6 alors
que pour ceux de plus de vingt mille elle est de 4,2,
3 - LES DONNEES DE MOUVEMENT (tableau 23)
a) La nuptial i té : les proportions de mariés de chaque sexe, et de chaque groupe
d'âge pour les grands centres et les pays correspondants ont été portées sur le graphique 14.
Les courbes "centres" sont toujours situées au-dessous des courbes "pays" (sauf pour le
sexe masculin à Ouagadougou) ; il en est de même des courbes "hommes" par rapport aux
courbes "femmes".
La principale particularité concerne Libreville (et dans une moindre mesure Douala)
dont les proportions de mariés à tout âge pour les deux sexes sont inférieures à celles de
tous les autres centres,
Il est à noter cependant que la notion de "mariage" ne correspond pas en Afrique,
et surtout dans les centres urbains, à une institution bien définie : sa définition y est en
effet assez imprécise et il est parfois difficile d'établir une différence entre les "mariages"
et les "unions libres".
Quant à la polygamie dans les centres (graphique 15) les données ne sont pas nom-
breuses à son sujet ; peut-être peut-on penser néanmoins à une réduction du phénomène
dans les grands centres sous l'influence de l'évolution des idées et au contraire à une aug-
mentation dans les centres de moindre importance du fait de l'augmentation des ressour-
ces de leurs habitants.
Ouagadougou (2)
HAUTE VOLTAMALI
Abidjan Dakar
COTE D'IVOIRE(2) SENEGAL(1)
(2)_ 60 ans el plus
Graphique 15
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b) Natal i té - Hortal i té - Accroissement naturel. Le taux d'accroissement naturel, (gra-
phique 16) différence entre les taux de natalité et de mortalité n'est connu que pour quel-
ques centres : il s'échelonne entre 16 %0 (Libreville) et 44 %0 (Bamako) et est toujours
(sauf pour Lomé) supérieur au taux d'accroissement naturel relatif au pays correspondant.
Ceci tient essentiellement au fait que le taux de mortalité est en général très inférieur dans
les centres à ce qu'il est dans l'ensemble du pays, alors que pour le taux de natalité,
les différences ne sont pas toujours du même sens, mais le plus souvent moins accusées.
D'une manière plus précise, les facteurs qui pourraient introduire une natalité plus
forte dans les centres sont surtout la moindre observance des interdits sexuels dans les
ménages et une moindre stérilité des couples dûe à l'équipement médical urbain.
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Mais venant contrebalancer l'effet de ces facteurs, nous trouvons une nuptialité plus
faible et une certaine mentalité conduisant les ménages citadins à réduire leurs naissances
(l'enfant n'y étant plus considéré comme source de richesse, mais au contraire comme une
charge nette). Ainsi, selon la prédominance de l'un ou l'autre de ces deux groupes de fac-
teurs, la natalité se trouvera plus ou moins élevée dans les centres que dans l'ensemble
du pays.
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Dans les tableaux 23 les taux de natalité sont donnés pour cinq grands centres de plus
de 100. 000 habitants ; deux d' entre eux sont supérieurs au taux du pays correspondant
(Brazzaville : 51 %0 contre 41 %0 pour le Congo : et Tananarive : 48 %0 contre 45 %0 pour
Madagascar) l'un d'eux est à peu près égal au taux du pays (Bamako: 60 %0 contre 61 %0
pour le Mali) et les deux derniers sont inférieurs (Douala : 34 %0 contre 40 %0 pour le Ca-
meroun et Lomé 47 %0 contre 55 %0 pour le Togo). L'étude du taux de natalité en fonction
de la taille du centre ne conduit à aucun résultat.
L'étude des taux bruts de reproduction conduit, elle, à un résultat intéressant : les
centres se trouvant dans des pays à fort taux brut de reproduction (supérieur à 2,5 : Mali,
Togo, Madagascar, Guinée) ont un taux inférieur à celui du pays, alors que les centres se
trouvant dans des pays à taux brut de reproduction plus faible (inférieur à 2, 5 : Congo,
Tchad, Gabon, Cameroun) ont un taux en général supérieur à celui du pays.
Il se pourrait donc que la natalité des centres ait tendance à diminuer dans les pays
à forte natalité et à augmenter dans les pays de natalité plus faible.
Quant aux taux de mortalité, chacun de ceux qui sont connus pour les centres est
inférieur à celui relatif au pays correspondant comme le montrent les chiffres suivants :
Bamako 16 %0 Mali 30 %0
Lomé 24 %0 Togo 29 %0
Bobo-Dioulasso 24 %0 Haute- Volta 32 %0
Libreville 27 %0 Gabon 30 %0
Fort-Lamy 30 %0 Tchad 3 1 %0
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La raison principale de ce phénomène tient sans doute aux conditions sanitaires bien
meilleures dans les grands centres qu'en brousse.
Enfin, si l'on veut donner des niveaux moyens de natalité et de mortalité pour les
centres, et bien que les distributions des deux séries de taux soient très dispersées, leurs
moyennes sont respectivement voisines de 50 et de 20 %0, chiffres à rapprocher de ceux re-
latifs à l'ensemble des pays considérés : 50 et 30 %0.
La mortalité infantile est elle aussi très dispersée: les taux varient de 58 %0 (Bamako)
à 202 %0 (Fort-Lamy) ; mais les différences sont ici encore, peut-être plus qu'ailleurs,
dominées par la qualité fort diverse des données.
Il semble cependant que les taux de mortalité infantile soient généralement plus faibles
dans les centres que dans l'ensemble des pays. La principale raison vient là encore des
meilleures conditions sanitaires dans les centres, la surveillance médicale ayant une im-
portance particulière pour les très jeunes enfants.
Il se peut aussi que les mères commencent à avoir dans les centres urbains des com-
portements plus conformes aux règles de l'hygiène, surtout dans le domaine alimentaire.
Quant aux courbes de fécondité actuelle selon l'âge, elles ne font pas ressortir de
caractère particulier pour les centres. Elles présentent toutes un maximum pour le groupe
d'âge 20-24 ans (sauf Tananarive dont le maximum se situe à 25-29 ans) (graphique 17).
Pour Bamako, Conakry, Lomé, Fort-Lamy, Tananarive, la fécondité est en général
moins élevée que dans le pays, alors que pour Ouagadougou et Brazzaville, c'est l'inverse
qui se produit.
La fécondité totale des femmes n'a pas été retenue dans cette étude en raison du
biais introduit dans cet indice par les phénomènes migratoires, de nombreuses femmes
recensées en ville ayant passé une partie de leur vie en brousse.
c) Hi~ration : l'un des moyens d'appréhender ce phénomène à partir de la documen-
tation disponible est de considérer les proportions de personnes qui sont nées dans les
différents centres. Le graphique 18 rend compte de la variation de cette proportion (échelle
arithmétique) en fonction de l'effectif du centre (échelle logarithmique), la plupart des
points obtenus s'inscrivent dans un nuage dont l'ajustement linéaire par la méthode des
moindres carrés semble bon (p = - 0,76) ; mais ceci nécessite l'exclusion d'un groupe
extérieur au nuage, groupe qui comprend Libreville et Port-Gentil au Gabon, Kayes-Jacob
et Dolisie au Congo, Nouakchott en Mauritanie, Palimé au Togo et Bamako au Mali, cen-
tres en pleine expansion, dont les proportions d'immigrés sont effectivement parmi les
plus élevées.
Les phénomènes migratoires vers les centres affectent en effet surtout les centres
qui commencent à se développer ou qui sont dans une période d'expansion particulièrement
forte. L'ancienneté du centre intervient alors dans la proportion des immigrés par rapport
à la population, les centres dont le développement est le plus ancien et qui ont commencé
à avoir une croissance moins vive, ayant un apport migratoire plus régulier et plus mo-
déré.
d) Taux d'accroissement: il est enfin intéressant de comparer les divers taux d'ac-
croissement des centres pour lesquels sont disponibles les résultats de plusieurs enquêtes
ou recensements. Ce sont le tableau 22 et les graphiques 19 et 20 (a et b) qui rendent
compte des variations d'effectifs correspondants.
Le taux moyen d'accroissement annuel s'établit aux environs de 9 %.
Cependant ici plus qu'ailleurs il faut formuler les plus grandes réserves quant à ces
résultats. Il peut en effet paraître surprenant de voir des taux d'accroissement annuel
allant de 2 % à 20 %. L'addition des erreurs sur chacune des deux estimations composantes
lors du calcul du taux en est responsable.
C'est pourquoi des taux d'accroissement annuel ont été calculés dans l'Annexe 1 à
partir des données ajustées des effectifs depuis 1915.
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Tableau 22
COMPARAISON DES TAUX D'ACCROISSEMENT ANNUELS
PREMIERE DONNEE DEUXIEME DONNEE Accrois. Effectif TauxCentre annuel d'accrois.
Date Effectif Date Effectif moyen
moyen
annuel
milliers milliers 0/0
Kaedi 8-57 7,6 4-62 8,3 0,2 8,0 1, 9
Bouaké 8-58 42,5 10-61 46,0 1, 1 44, 3 2,5
Saint- Louis 10-54 38,0 12 -60 47,7 1, 6 42,8 3, 7
Man 1-57 17,3 10-61 22,0 1,0 19,7 5,0
Brazzaville 1-56 87,3 11-61 128,0 7,0 107,7 6,5
Diourbel 6-51 14,3 12-60 27,8 1,4 21, 1 6, 8
Ziguinchor 12 -51 15,6 12-60 29,5 1,5 22,6 6, 8
Cotonou 2-56 53,0 6-64 107,3 6,5 80,2 8, 1
Thiès 4-54 36,0 12 -60 66,9 4,6 51,5 9, 1
Pointe-Noire 11-58 53,2 6-62 74,0 5, 8 63,6 9, 1
Yaoundé 7-57 54,3 8-62 87, 1 6,5 70,7 9, 1
Abidjan 9-55 Ill, 9 3-63 230,3 15,8 171, 1 9,2
Libreville 2-61 26,5 10-64 38,4 3,2 32,5 9, 9
Dakar 5-55 179,2 12-60 336,6 28,2 257,9 10,9
PaUmé 7-56 8, 4 2-59 11,9 1,4 10,2 13,3
Lomé 2-59 72,7 10-61 105,4 12,2 89, 1 13,8
Boghé 8-57 2, 7 4-62 5,3 0,6 4,0 13,9
Conakry 2-55 46,0 6-60 112,2 12,4 79, 1 15,7
Bamako 6-58 76,2 1-61 128,4 20,2 102,3 19,7
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COMPARAISON DES ACCROISSEMENTS
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Tableau 23
NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - MIGRATIONS
MAURITANIE SENEGAL MALI
Nouak- Ensemble EnsembleRUBRIQUE Kaedi( 1) Atar Boghé( 1) chott Dakar du pays Bamako Kayes Segou Sikasso Kati
""TIT du pays (6) ----
1961-62 1961-62 1961-62 1961-62 1960-61 1955 1960-61 1958 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61
Nuptialité ~
20-24 ans
" " " " I~ 33 Il 21 15 19 18 21(7)Mariés pour 25-29 ans 42 60 55 51 52 58(7)100 hommes 30-34 ans 82(2) 69 84 81 78 70 84(7)
40-49 ans 91 87 93 90 91 94 91(7)
15-19 ans Il 55(3) 48 78 63 78(8) 52 77(7)Mariées pour 20-24 ans " " " " 89 79 94 93 91(8) 93 96(7)100 femn1es 25-29 ans 86 94 93 94(8) 93 96(7)
30-39 ans 93 83 89 93 92(8) 90 90(7)
Polygamie (Nb moyen
" " " "
1,58(7)(9)d'épouses par homme marié 1,67(4) 1,42 l,50 1,60 1,68 1,71(9)
de 60-64 ans)
Natalité
--- 15-19 ans 226 174 220(3) 238(3) 128(3) 130(3) 99(3) 117(3)
20-H ans 256 249 348 278 317 232 196 327
Taux de 25-29 ans 182 229 325 249 329 276 184 256
fécondité actuelle 30-34 ans " " " "
178 129 271
"
212 130 220 225 229
(pour 1. 000) 35-39 ans 146 164 191 178 214 103 184 12940-44 ans 68 64- 86 70 50 107 83 78
45-49 ans 24 15 41 34 - - 48 58
Ensemble " " " " 174 151(5 ) 240 " 197 184 169 185 178
Taux brut de reproduction " " " " 2,6 " 3,8 " " 2,40 2,60 2,65 2,30
Taux de natalité (pour L 000) " " " " 43 " 61 60 47 42 43 55
Mortalité (pour L 000)
Taux de mortalité Sexe masculin " " " " " "
125
" " " " " "
infantile Sexe féminin 122
Ensemble " " " " 93 " 123 " 58 162 1~ 1(10)
Taux de mortalité Sexe masculin " " " " " "
31
" " " " "
32
générale Sexe féminin 28 28
Ensemble " " " " 17 " 30 " 16 " " 30
Taux cl 1accroissement naturel
" " " " 26 " 31 " 44 " " " 25(pour L 000)
Migrations
"Pourcentage de 0-14 ans 86 91 89 33 ~~~ 81 III 11 84 85 83 71nés dans 15 ans et + 73 79 72 29 25 Il 25 46 42 56 27
le centre Ensemble 79 85 80 27 III 45 III 11 " 62 64 68 45
Pourcentage des 15 ans pt + nés
" " " " III 5 III 31 16 " " " "dans la circonscription administrative
Moyenne annuelle des installations
" " " " III 0,6 III " " " " " "des 5 dernières années (milliers)
-
(1) Les données concernant aussi la population comptée à part. (2) 30-39 ans. (3)
14-19 ans. (4) 60-69 ans. (5) 14-55 ans. (6) Sauf office du Niger et zone nomade.
(7) Données concernant Kati, Koulikoro et Koutiala. (8) Y compris les femmes hé-
ritées. (9) 50-59 ans. (10) Données concernant Kati et Koulikoro.
Tableau 23 (Suite)
NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - MIGRATIONS
HAUTE-VOLTA GUINEE COTE-D'IVOIRE
Ensemble Ouaga- Bobo- Ensemble Kankan, EnsembleRUBRIQUE du pays du pays Conakry Siguiri Boké du pays Abidjan Bouaké Korhogo Man
(1) dougou Dioulasso (2) & Kouroussa (8)
1960-61 1961-62 1959 195~-55 1955 1955 1958 1957-58 1955 1963 1958 1961(9) 1963(9) 1956-57 1961
Nuptialité
29 29 29 23
i~ 28 1920-2~ ans 29 14 20 23 17 30 21Mariés pour 25-29 ans 58 61 67 57 42 " 59 43 " 45 53 53 61 17100 hommes 30-34 ans 77 82 68 79 77(3) 78(3 ) 77 67 67 75 78 80 77
40-19 anS 91 90 91 90 89 90 89 82 80 87 89 91 88
15-19 ans 66 65 78 79 il 74(1) 68(4) 73 70 73 75 69 66Mariées pour 20-2 ~ ans 96 94 98 94 92 100 " 93 88 " 89 93 93 94100 femmes 25-29 ans 97 96 98 9~ 93 95 90 91 " 96 95 97
30-39 ans 95 93 97 90 89 90 93 85 87 96 95 96
Polygamie (Nb moyen
" " " " "d'épouses par homme marié 1.73 1,74(5) l, 91 1,7H6) 1.96(6) 1.65(5) 1.29 1.45 1,70(6) 2.3
de 60-64 ans)
Natalité
--- 15- 19 ans 151 157 240 i61(3 ) 179 217
20-24 ans 297 310 335 252 292 319
Taux de 25-29 ans 259 287 310 218 249 289
fécondité actuelle 30-34 ans 220 242 "
246 147 171
"
209
" " " " " " "
(pour 1. 000) 35-39 ans 155 181 171 116 98 16740-44 ans 84 109 69 45 44 66
45-49 ans 19 ~3 28 22 42 36
Ensemble 193 228 " 223 175 174 " 220 " " " " 221 " "
Taux brut de reproduction 2.9 " " 3.5 2.5 2.6 " 3.2 " " " " " " "
Taux de natalité (pour 1.000) 50 62 49 62 " " " 55 " " " " 58 " "
Mortalité (pour 1. 000)
Taux de mortalité Sexe masculin 183 " " 23 ~ " 220 " " " " " "
166
" "
infantile Sexe féminin 181 199 202 160
Ensemble 182 " " 216 " 215 " " " " " " 163 " "
Taux de mortalité Sexe masculin 32 " "
43
"
36
" " " " " "
29
" "
générale Sexe féminin 32 37 32
26
Ensemble 32 " 24 40 " 34 " 35 " " " " 28 " "
Taux d'accroissement naturel 18 " 25 22 " " " 20 " " " " 30 " "(pour 1. 000)
Migrations
Pourcentage de 0-14 ans 11/ 77 " 1/1 61 10 85 1/1 " " " " " " "nés dans 15 ans et + 53 16 39 77
le centre Ensemble 1/1 62 " 1/1 31 54 81 1/1 29 31 " " 32( 10) " "
Pourcentage des 15 ans et + nés 1/1 " " 1/1 " " " 1/1 " " 64(11 ) " " " "dans la circonscription administrative
Moyenne annuellf' des installations 11/ " 0,1(7) 1/1 " " " 1/1 " 20,4 " 1 1. 1 " "des 5 dernières années (miiliers)
(1) Sauf Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Gourcy et Yako. (2) Sauf trois c entres ur-
bains. (3) 30-39 ans. (4) 14-19 ans. (5) 60 ans et plus. (6) 60 à 69 ans. (7) Con-
cerne les chefs de ménage et les isolés. (8) Sauf Abidjan, Bouaké, Korhogo. Ag-
bovilie, Man et Dimbokro. (9) y compri8 le8 visiteurs. (10) Chefs de famille.
(U) Ensemble de la population.
Tableau 23 (Suite)
NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - MIGRATIONS
COTE-D'IVOIRE (Suite) TOGO DAHOMEY CAMEROUN-ORIENTAL
Aben- Agbo- Ensemble Ensemble
RUBRIQUE Gagnoa Daloa Dimbokro Lomé(I) Palimé Cotonou du pays Douala Yaoundé Ebolowa Edeagourou ville du pays (4) ----
1961 1961 1956-57 1956-57 1956-57 1961 1961 1956 1956 1960-62 1955-56 1957 1962 1958 1956
Nuptialité
20-24 ans 17 20 21 18 21 28 Il 25 13 20 29Mariés pour 25-29 ans 42 45 35 36 45 67
" " "
35 53
"
58
"100 hommes 30-34 ans 59 75 52 58 67 84 85(2) 60 69 74
40-49 ans 83 90 77 81 81 89 89 79 84 81
16-19 ans 65 63 56 67 53 52 26 43 48 50 48
Mariées pour 20-24 ans 89 85 77 88 81 95 85 " " "
76 74
"
76 78
100 femmes 25-29 ans 86 91 82 91 84 1( Il 75 78 78 7730-39 ans 86 94 82 89 85 95 94 73 73 74 69
Polygamie (Nb moyen)
" " " " " " " " " " " " " "d'épouses par homme marié l, 67(3)
de 60-64 ans)
Natalité
---- 15-19 ans 151 95 157 115 124 116
20-24 ans 327 265 226 174 254 168
Taux de 25-29 ans 312 263 195 150 206 95
fécondité actuelle 30-34 ans " " " " " 271 241 " " " 122 52 "(pour 1. 000) 35-39 ans 189 171 130 66 162 26
40-44 ans 114 71 H 32 27 IJ Il 445-49 ans 28 28 9 -
Ensemble " " " " " 228 188 " " 1i 140 113 123 " 94 "
Taux brut de re production " " " " " 3,5 2,83 " " 2,25 1,65 2,3 1,22 "
Taux de natalité (pour 1. 000) " " " " " 55 47 " " 40 34 35 45 37 "
Mortalité (pour 1. 000)
Taux de mortalité Sexe masculin " " " " "
141
" " "
122
" "
78
" "
infantile Sexe féminin 114 130 73
Ensemble " " " " " 127 107 " " 128 " III 76 " "
Taux de mortalité Sexe masculin " " " " " 33 28 " "
24
" "
9,4
" "
générale Sexe féminin 25 21 22 9,8
Ensemble " " " " " 29 24 " " 23 " " 9,6 " "
Taux d'accroissement naturel
" " " " " 26 23 " " 17 " " 35,4 " "(pour 1. 000)
Migrations
"Pourcentage de 0-14 ans
" " " " " III 54 60 III " " 60 " "nés dans 15 ans et + " 19 19 12
le centre Ensemble " " " " " III 48 35 39 III " " 31 " "
Pourcentage des 15 ans et + nés
" " " " " !II " 19 " III " " " " "dans la circonscription administrative
Moyenne annuelle des installations
" " " " " III " " " III " " 8,7 " "des 5 dernières années (milliers)
(I) Lomé-Bé. (2) 30-39 ans. (3) 60-69 ans. (4) Nord, Centre et Est.
-
Tableau 23 (Suite)
NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - MIGRATIONS
TCHAD CENTRAFRIQUE
Ensemble Fort- Fort- Ensemble Bangas- Fort-RUBRIQUE du pays Moundou Abéché Bangor Doba Kournra du pays Bangui Bambari Fort-Sibut Ippy
(1) Lamy Archambault (5) sou(6} Crampel
1964 1962 1964 1964 1964 196 ~ 1964 1964 1959-60 1955-56 1959 1954 1959 1959 1959
Nuptialité
1~ 46 27(7) Il I~20-24 ans I~ I~ 1~72(2) I~ 61(2) ~6(2)1~63(2) 52 70 61Mariés pour 25-29 ans " " 57(2) 67(2) 78 " Il 59100 hommes 30-34 ans 86 1 71(8) 84(8) 83(8) 80(2}40-49 ans 89 76 63(9) 85 88
16-19 ans i~ 1 1 l, 1. l, 53 1 58 li 56 " "Mariées pour 20-24 ans " " 68 (2) I~ 79(2) 1~55(2) I~ 78(2) 1~76(2)1~75(2) 90 I~ 82 " I} 82 I~ 84 "100 femmes 25-29 ans 93 65(1'0}30-39 ans 91 82 53(9) 81 91
Polygamie (Nb moyen
" " 1,18(3 ) 1,7 (3) 1,9(3 1,72(3) 1,38(3) " " " " " "d'épouses par homme marié l, 3 (3) 1,70(3)
de 60-64 ans)
Natalité
--- 15-19 ans 145 185(4} 112(4)
20-2 ~ ans 239 236 298
Taux de 25-29 ans 193 176 253
" "fécondité actuelle 30-34 142 113 " " " " " " 190 " " " "ans
(pour 1. OOO) 35-39 ans III 93 73
40-44 ans 58 43 28
45-49 ans 32 - 10
Ensemble 148 159 " " " " " " 157 " " " " " "
2,2 " " " " " " 2,5 " " 0,4(11 } " " "Taux brut de reproduction 2,4
Taux de natalité (pour L 000) 46 51 " " " " " " 48 " " 16( 11) " " "
Mortalité (pour L 000)
Taux de mortalité Sexe masculin 170 204 " " " " " "
201
" " " " " "
infantile Sexe féminin 150 200 178
Ensemble 165 202 " " " " " " 190 " " 240(11) " " "
Taux de mortalité Sexe masculin 36 33 " " " " " "
29
" " " " " "Sexe féminin 26 28 23générale
" " " " " " " "
14(11) " " "Ensemble 31 30 26
Taux d'accroissement naturel 15 21 " " " " " " 22 " " 2( II) " " "(pour L 000)
Migrations
Pourcentage de 0-14 ans /II 55 " " " " " " /II " " " " " "nés dans 15 ans et + 23
le centre Ensemble /II 38 42 49 79 53 59 68 /II 30 " " " " "
Pourcentage des 15 ans et + nés /II " 4 13 6 6 18 16 1/1 " " " " " "dans la circonscription administrative
Moyenne annuelle des installations /II 4,7 " " " " " " /II " 0,5 0,7 0,2 0,2 0, 1des 5 dernières années (milliers)
-
(1) Onze départements. (2) 15 ans et plus. (3) 60-69 ans. (4) 14-19 ans. (5) Sauf
Bangui, la zone Est et les nomades. (6) Données relatives à l'ensemble des rési-
dents et des visiteurs. (7) 15-24 ans. (8) 30-39 ans. (9) 35-44 ans. (10) 25-34 ans.
(II) Données concernant uniquement la race Nzakara (la moitié de la population).
-Tableau 23 (Suite) 0-
ce
NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - MIGRATIONS
CONGO GABON :MADAGASCAR (Suite)
Ensemble Kayes Ensemble Ensemble 'l'ama-RUBRIQUE du pays Brazzaville Pointe-Noire Dohsie Port- Tana- Fiana- l\:lajunga Tuléar Diego Antsi Ambato- Arl\'o-Jacob du pays Libreville Gentil du pays narive tave rantsoa Suarez rabé Lampy nim;lmn(1) (8)
1960-61 1955-56 1961 1958 1962 1960 1960 1960-61 1960-61 1964 1960-62 1957-60 1960 1959 1959 1959 1959 1959 1962 1962 1962
Nuptialité
2820-24 ans 40 42 33 33 28
28 12 33 36 45 29 49 34
Mariés pour 25-29 ans 76 68 69 59 42 68 56 69 63 73 62 76 81 58
100 hommes 30-34 ans 82 72(2) 82 80(2) 73 56 83 74 83 74 85 74 88 90 89
40-49 ans 89 77 83 81 82 61 90 80 88 82 89 80 91 90 93
16-19 53 67 69 72 56 31 21 27 26 42 38 12 28 .10 ~2
:\1:ll'l\"'l'S p~nll' 20-24 ans 85 82 87 85 79 70 62 67 69 66 66 68 fi2 6610U femmes 25-29 ans 90 87 85 89 75 79 74 80 75 74 75 70 82 81
30-39 ans 91 77 81 79 89 75 81 75 82 77 76 80 78 77 85
Polygamie (Nb moyen
d'épouses par homme marié 1,75(3) " 16(3) 1,23(4) 1,61(3)
1 de 60-64 ans)
Natalité
1--- 15-19 138 230 231 171 144(5) 209 50 50 50 90 90 70
1
20-24 258 301 ~271 190 301 297 240 170 230 180 180 140Taux de 25-29 223 262 173 220 276 280 110 200 120 150 110
fécondité actuelle 30-34 ans 179 216
Il166
127 169 177 190 110 120 120 110 60
(pour 1. 000) 35-39 ans 134 156 1 98 80 125 80 100 60 70 100 60
40-44 ans 77 78 ILo 43 40 50 10 70 30 30 60 3045-49 33 25 27 11 14 10 20 10 20 30 10
Ensemble 149 219 213 248 116 161 183 140 98 119 107 118 82
Taux brut de reproduction 2,5 3,2 2, 1 2,4 2,8 1,9 1,3 1,5 1,5 1,7 1,1 2,5 3,0 2, 1
Taux de natalité (pour 1. 000) 41 51 52 54 58 35 43 45 48 42 46 31 38 33 42 38 41,5
Mortalité (pour 1. 000)
Sexe masculin 142 290 140Taux de mortalité Sexe féminin 163 149 94infantile
Ensemble 180 153 229 117
Taux de mortalité Sexe masculin 39 28 14
générale Sexe féminin 22 26 13
Ensemble 24 13 30 27 13,5
Taux d'accroissement naturel 16 38 16 31,5(pour 1. 000)
Migrations
Pourcentage de 0-14 ans /II 72 80 53 45 1/1 62 49 /II
nés dans 15 ans et + 8 24 10 1 11 14
le centre Ensemble /II 29 49 38 29 19 /II 25 24 III
Pourcentage des 15 ans et + nés III 50(6) 39(6) 21 1/1 22 1/1dans la circonscription administrative
Moyenne annuelle des installations /II 4,0(7) /II 0,2 /IIdCH 5 dernières années (milliers)
(1) Sauf Brazzaville et Pointe-Noire. (2) 30-39 ans. (3) 60-69 ans. (4) 50 ans et plus. (5) 14-19 ans. (6) Région du Pool. (7) Pour les 4 dernières années. (8) Provinces de Tananarive et Majunga.
CONCLUSION
1 - Au terme de cette étude deux questions se posent. La première concerne les dif-
férences entre les caractères démographiques"du centre africain" et ceux du "pays africain".
Les principaux éléments de réponse dégagés par l'analyse succincte à laquelle il vient
d'être procédé sont finalement les suivants :
1/ La population du centre a un rapport de masculinité supérieur à celui du
pays.
2/ La part de la population active du centre est supérieure à celle du pays ;
et la part de la population âgée est plus faible dans les centres que dans les pays.
3/ La proportion d'inactifs dans la population en âge de travailler est plus forte
dans les centres.
4/ L'instruction est plus développée dans les centres.
5/ La taille des ménages est plus faible dans les centres.
6/ A tout âge et pour chaque sexe, la nuptialité est moÎns élevée dans les cen-
tres.
7/ La polygamie est moins répandue dans les centres.
8/ Le taux d'accroissement naturel est supérieur dans les centres (mortalité
inférieure ).
2 - La deuxième question est relative à l'influence de la taille du centre sur ses ca-
ractéristiques démographiques. La réponse est ici moins nette car s'il est possible d'op-
poser le centre au pays, la taille de chaque centre n'est que l'un des nombreux facteurs
qui interviennent pour déterminer ses propres caractéristiques.
Voici néanmoins (tableau 24) pour quelques éléments, les indications qui en toute
première analyse, semblent pouvoir être dégagées.
Tableau 24
QUELQUES CARACTERES DEMOGRAPHIQUES DES CENTRES SELON LEUR TAILLE
1 Taille du centre
Caractère Moins de de 10.000 de 10.000 Plus de
10.000 hab. à 20. 000 hab. à 50. 000 hab. 50.000 hab.
Rapport de masculinité
103 100 95 105(hommes pour 100 femmes)
Structure par âges 0-4 ans 182 170 175 1785-14 ans 241 227 233 217(Pour 1. 000 personnes 15-59 ans 537 573 562 582de tous âges) 60 ans et plus 40 30 30 23
Taille des ménages
5,6 4,2(Nombre de personnes)
Proportion de nés dans
72 65 55 40le centre
(Pour cent au total)
11·70
3 - Ces deux réponses sont évidemment très incomplètes mais la présente brochure
s'est voulue avant tout descriptive. Bien que quelques points d'analyse aient été abordés,
de nombreuses études restent à approfondir ou à entamer. Le phénomène de l'urbanisation
qui touche l'Afrique depuis plusieurs années est trop important pour être négligé. Ses con-
séquences sur le développement des pays intéressés sont notamment considérables : d'une
part en effet les centres urbains sont les bénéficiaires privilégiés de tout effort d'équi-
pement, d'autre part les populations urbaines sont les premières à être touchées par l'évo-
lution des mentalités à l'égard des concepts économiques et sociaux; leur comportement in-
dique par conséquent le sens de l'évolution future pour le pays tout entier. Puisse donc
cette brochure contribuer à l'étude du problème et aider ceux qui seront appelés à s'y
consacrer.
Dès maintenant, nous pouvons dire que les opérations à venir, qu'elles soient exhaus-
tives ou par sondage, devront être menées de manière à ce que le maximum de données
en soient tirées ou puissent le cas échéant en être tirées ; certains renseignements, qui
paraissent d'un intérêt limité dans leur propre contexte se révèlent en effet précieux Gom-
me instruments de comparaison, d'autre part, de trop nombreuses opérations régionales
ou nationales ont été exploitées jusqu'à ce jour sans que des résultats séparés en soient
extraits pour les centres importants. Ce devrait être l'un des enseignements de cette étude
que de pousser désormais à tirer profit au maximum de chaque occasion de cette nature.
Une attention spéciale devrait enfin être portée à la détermination des personnes en
déplacement (absents, visiteurs) ; une plus grande comparabilité des vérifications serait no-
tamment nécessaire (durée, nature, motif, ... ). Cette question sera reprise dans la brochure
relative aux migrations, mais il est certain que leur importance est très grande dans les
centres.
ANNEXE 1
ÉVOLUTION DES CENTRES D'AFRIQUE NOIRE D'EXPRESSION FRANÇAISE
ET DE MADAGASCAR DEPUIS 1915
Le tableau A 1 donne pour les centres des quinze pays considérés (centres de la. 000
habitants et plus aux environs de 1960) les diverses évaluations disponibles depuis 1915,
résultats des recensements (administratifs ou non) ou enquêtes qui ont eu lieu depuis cette
date. Ces séries sont des séries "brutes" qui font apparaître d'assez nombreuses varia-
tions accidentelles. Mais dans leur ensemble lorsqu'elles sont traduites graphiquement,
en portant en abscisse arithmétique le temps et en ordonnée logarithmique l'effectif (gra-
phique Al), on peut penser qu'elles retracent de façon relativement correcte les évolutions
des effectifs; le taux d'accroissement y apparaît a peu près constant, ce qui correspond à
une croissance réelle des centres de forme exponentielle. Les variations brutales des cour-
bes semblent pouvoir être attribuées à l'une (ou à plusieurs) des trois causes suivantes:
1/ Variation effective due à l'arrivée ou au départ d'un certain effectif.
2/ Définitions différentes d'une évaluation à l'autre des limites du centre (cette ques-
tion se pose particulièrement pour la "banlieue" des grands centres( 1) depuis 1950) ;
3/ Résultat erroné dû à la mauvaise qualité de l'opération.
Une étude approfondie pourrait d'ailleurs être tentée pour essayer de corriger chacun
des chiffres donnés ce qui permettrait sans doute d'éliminer la plupart des fluctuations ac-
cidentelles.
Si l'on résume pour chaque centre les résultats à l'aide de moyennes décennales
valables approximativement pour les années 1920, 1930, 1940, 1950 et 1960 (obtenues en
"estimant" la moyenne réelle des dix années encadrantes), l'on obtient une série "corrigée".
C'est cette série qui a servi à donner la liste des centres de la. 000 habitants et plus en
1960. C'est d'autre part cette série qui est portée au tableau A2 pour les centres les plus
importants, et qui est représentée au graphique A2.
Enfin, il est possible d'ajuster graphiquement une droite à chacune des courbes ob-
tenues en graphique semi-Iogarithmique, le graphique A3 présente cet ajustement pour les
centres les plus importants, ce qui permet de calculer les taux d'accroissement annuels
correspondants pour les cinquante dernières années (1915 -196 5).
Ces taux ont été portés dans le tableau A3 ; ils apparaissent finalement très groupés :
à peu près tous compris (à l'exception de Porto-Novo) entre 3 et 4 %, la plupart d'entre
eux se situent entre 3, 6 et 3, 9 %.
(1) Le chiffre de l'agglomération, banlieue comprise, a été retenu de préférence à celui du Centre seul
proprement dit.
Tableau Al
POPULATION DES CENTRES (DE 10.000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915
(en milliers)
SENEGAL MALI
Année
Dakar Diourbel Kaolack Louga M'Bour Rufisque Saint-Louis Thiès Ziguinchor Bamako Kati Kayes Mopti Segou Sikasso
1916 21 2 1 2 11 12 22 3 2 9 11 6 11 7 8
1917 11 11 11 11 11 11 11
" "
11
"
11
" " "1918
"
11
" "
11
" " " "
11 11 11
" "
111919
"
11 11 11 11 11
"
11 11
"
11 11 11 11 11
1920 11 11 11 11 11 11 11 11 11
"
11 11 11
"
11
1921 30 3 2 3 11 11 18 6 3 14 11 Il " 7 71922 11 11 11 11 11 11
"
11 11 11 11 11 11 11 11
1923 11 11 11
"
11 11 11 11
"
11 11 11 11 11
"1924 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
"
11 11
"1925
"
11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 9
1926 41 8 4 4 11 9 20 7 " 16 11 10 4 7 "192-7 11 11 11 11 11 11 11
"
11 11 11 11 11
"
11
1928 11 11
"
11 11 11 11
" "
11 11 11 11
" "1929 11 11
" " "
11 11 11 11 11
"
11 11
"
11
1930 69 11 13 6 3 20 19 13 8 19 11 Il 4 8 12
1931 54 15 14 4 4 15 30 11 6 20 11 12 5 8 9
1932 69 15 13 11 4 18 21 14 6 25 11 12 5 9 10
1933 73 11 16 5 8 11 30 13 6 21 11 12 5 9 10
1934 76 15 44 3 4 11
" 16 6 21 11 13 5 9 101935 11 " " " 11 11 " 11 11 11 " " " " 111936 99 16 40 4 5 20 33 16 8 22 11 12 4 8 12
1937 11 14 21 11 11 20 33 18 8 24
"
16 5 8 12
1938 11 11 40 11 " 11 36 19 8 26 11 16 5 8 12
1939
" " " "
11 11 11
"
11 11 11 11
"
11 11
1940 11 11 11
"
11
" " " "
11 11 11 11 11 11
1941 11 13
" " " "
38 23 10 11 11 " " " "1942 " 11 11 " " " 11 11 " 11 11 11 " 11 111943 125 10 24 9 11 33 45 31 10 32 " 21 5 13 131944 11 13 29 10 11
"
49 24 10 36 11 19 6 14 13
1945 130 13 26 12
"
42 49 24 10 37 11 19 11 14 13
1946 184 15 30
"
11 30 51 27 10 11 11
" "
11 11
1947 193 14 29
" "
11 62 30 11 43 11 19 6 14 14
1948 178 15 32 14 10 30 63 34 15 60 11 24 9 15 14
1949 185 16 32 14 10 30 63 32 15 59 11 24 8 16 14
1950 257 15 39 15 9 45 64 32 16 86 11 24 11 11
"1951
"
15 41 11 11 38 65 35 17 95 11 29 10 16 20
1952 11 11 11 11 11 11 11
"
11 11 11 29 11 11 11
1953
" "
11
"
11 11 11 35 11 11
"
11 11 11 11
1954 11
"
11 11 11 11 39 36 11 66 11 11 11 11 11
1955 217 21 46 13 9 50 39 42 22 65 11 19 13 17 14
1956 11 20 46 14 9 49 47 44 20 63 11 11
"
11
"1957 11 19 46 11
"
49 42 38 23 88 8 25 10 16 20
1958 11 19 45 15 11 47 45 11 29 80 11 11 11 11 11
1959 11 11 11 11 11
"
11 11
"
11 11 11 11 11 11
1960 374 29 70 16 11 50 49 69 30 130 10 28 16 28 20
1961 11 11 11 11
"
11 11
"
11
" "
11 11 11 11
1962
"
11 11 11 11 11
" "
11
" "
11 11 11
"1963 11 11
"
11 16 11 11 11 11
"
11 11 11 11 11
1964 11 11 11 11
"
11 11
"
11 11
"
11
"
11 11
-
-
Tableau Al
POPULATION DES CENTRES (DE 10.000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915
(en milliers)
NIGER HAUTE-VOLTA GUINEE
Année Niamey Maradi Tahoua Zinder Ouagadougou Bobo- Kaya Koudou- Ouahi- Conakry Kankan Kindia Labé Mamou SiguiriDioulasso gou gouya
1916
" " " " " " " "
7 7
" " " "1917
" " " " " " " " " " " " " "1918
" " " " " " " " " " " "
10
"1919 " " " " " " " " " " " " 10 "
1920 " " " " " " " " " " " " " "
1921 10 7 9 6 10 10 " 10 9 9 5 " " 6
1922 10
"
10 10 10 10
" "
10 10 10
" "
10
1923 10 10 " 10 10 10 " 10 " " " " " "1924 10 " 10 "
10 10
"
10
"
10 10
" "
10
1925 10 " 10 10 1
10 10 10 10
" " " " "
10
1926 3 6 11 7 12 7 10 12 5 9 10 10
" "
10
1927 10 " 10 " " 10 " " " 10 " 10 " " "1928 10 " 10 " " " " " " " " 10 " " "
1929
" " " "
10
" " " " " "
10
" " "
1930 2 7 10 10 10 12 " 9 6 " " " " " "1931 3 7 12 11 11 11 " 9 6 7 10 3 9 " 71932 3 7 11 10
" " " " "
8 9 5 9
"
7
1933 2 7 12 10 12 10 " " " 7 10 5 " " 71934 3 7 13 10 13 10
" " " 9 10 ~ " 3 71935 " " " Il " " " " " 10 " " " " "1936 5 8 13 10 14 10
" 16 " 14 10 8 9 4 71937 5 8 12 11 16 10 " 15 " 14 11 7 9 3 9
1938 6
"
12 11 17 20 " 15 7 14 10 6 9 3 91939
" " " " " " " " " " " " " " "1930
" " " " " " " " " " " " " " "1941
" " " " " " " " " " " " " " "1942
" " " "
24 26
"
26
" " " " " " "1943 6 8 12 13
" " " " "
26 12
" " " "1944 6 8 12 13 18 14
"
19 7 25 12
"
10
"
11
1945 7 8 12 12 18 28
"
19
"
26 14 7 11
"
11
1946
" " " "
18 28
" " " " " " " " "1947
" " " " " " " " " " " " " " "1948 8 9 Il 12 20 38
"
16 7 38 15 11
"
6 11
1949 " " " " 21 37 " 16 7 38 15 12 " 6 111950 9
"
Il 9 37 38
" " "
39 19 12 Il
"
11
1951
" " " "
10 38 " " " 53 " " " " "1952
" " " " " " " " " " " " " " "1953
" " " " " " " " " " " " " " "1954
" " " " " " " " " " " " " " "1955 17 10 12 13 32 45
"
9 9 35 25 13 12 5 11
1956 17
" " "
32 42
" " "
47 10
" " " "1957 18 11
"
12
" " " " "
32 25
" " " "1958
" " " " " " " " "
78 27 18 12 10 12
1959 30 12 12 15 50 51
"
21 12
" " " " " "1960 30
" " " " "
10
" " " " " " " "1961
" " " "
58 53
"
25 12
" " " " " "1962
" " " "
58
" " " " " " " " " "1963
" " " " " " " " " " " " " " "1964
" " " " " " " " " " " " " " "
=
Tableau Al
POPULATION DES CENTRES (DE 10.000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915
(en milliers)
COTE-D'IVOIRE TOGO
Année Abidjan Aben- Adzopé Agbo- Bouaké Da10a Gagnoa Grand Korhogo Man Lomé Anecho Atak- Bassari Palimé Sokode Tseviégourou ville Bassam pamé
1916 1
" "
4
" "
3
" " " " " " " " "1917
" " " " " " " " " " " " " " " "1918
" " " " " " " " " " " " " " " "1919
" " " " " " " " " " " " " " "1920 " " " " " " " " " " " " " "1921 5 " " 4 3 " 7 5 2 " " " " "1922
" " " " " " " " " " " " "1923
" " " " " "
."
" " " " " "1924
" " " " " " " " " " " " "1925
" " " " " " " " " " " " "1926 9
" "
6
"
1 7 4
"
6 3 2
"1927
" " " " " " " " " " " "1928 5 ,
" " " " " " " " " " "1929
" " " " " " " " " " " " "1930 lU
" " "
10 1
"
3 4 2
" " "1931 10
" " "
5 2 1 8 4 2 8
"
5
" " "1932
" " " " " " " " " " " " " " " "1933 18
" " " "
7
"
4
" " " " " " " "1934 16
" " "
4 7
"
5
" " " " " " " "1935
" " " " " " " " " " " " " " " "1936 17
" "
5 5 7
"
5
" "
13 4
" " " "1937 26
"
4 4
"
5
" " " " " " " "1938 22
"
5 4
"
6
" " " " " " " " "1939
" " " " " " " " " " " " " " "1940
" " " " " " " " " " " " " " "1941
" " " " " " " " " " " " " "1942 36
"
26 12
"
4
" " " " " " " "1943
" " " " " " " " " "
,
" "1944 33
"
15 7
" " " "
38
" " "1945 46 , 7 22
" " " " " " " "
Il
1946 47 Il Il 7 20 Il Il Il Il Il 29
"
Il Il
1947 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il 30 8 Il Il
1948 52 Il Il 7 22 Il 2 5 6 5 30 Il Il Il
1949 54 Il Il 7 26 5 2 5 6 5 31 Il Il Il
1950 69 Il Il
"
32 9 2 Il Il 4 33 6 Il
"1951 Il
"
3
"
Il Il Il
"
Il 7 34
"
Il Il
1952 Il Il
" "
Il Il Il Il Il
"
35
"
Il Il
1953 95 4 Il 7 40 8 15 4 13 Il 39
"
Il Il
"1954 Il Il Il Il
"
Il Il
" "
Il
"
Il Il Il
"1955 121 Il Il 7 42 17 15 9 13 7 38
"
1
"
Il 8
"1956
"
Il Il 11 Il
"
10 Il Il Il 39 8 9 10 9 8 10
1957 Il 15 Il Il Il Il Il 12 Il 17 39 Il
"
Il Il Il Il
1958 Il Il Il 12 45 Il Il Il 11 18 67 10 9 9 12 15 9
1959
" "
14
" "
21 Il Il Il Il 85 11 10 Il 12 16 10
1960 180
"
Il Il 45
"
Il Il
"
Il 91 11 10 9 13 16 10
1961
"
Il
"
Il 55 18 20
" "
23 100 Il Il
" " "
Il
1962 Il Il
"
Il Il Il Il
" "
Il 103 11 11 10 13 16 10
1963 251 Il
"
Il Il Il Il Il 22 Il 109 Il
"
Il
"
Il Il
1964 Il Il Il
"
Il Il Il
"
Il Il 115 12 11 11 14 17 11
-
-
Tableau Al
POPULATION DES CENTRES (DE 10.000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915
(en milliers)
DAHOMEY CAMEROUN-ORIENTAL CAMEROUN-OCCIDENTAL
Année Porto- Abo- Coto- Ouidah Para- Yaoundé Douala Ebolowa Edea Garoua Maroua N'Gaoun- N'Kong- Bamenda Kumba VictoriaNovo mey nou· kou déré samba
1916 20 12 3 11 Il Il Il Il
"
Il Il Il Il 1 Il Il
1917 Il Il Il Il Il Il Il Il
"
Il Il Il Il
"
Il
1918 Il Il Il Il Il Il Il Il
"
Il Il Il Il Il Il
1919 Il Il
"
Il Il Il Il Il Il Il
"
Il Il Il Il
1920 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
1921 20 9 4 12 Il
" " "
Il
"
Il Il Il 1
1922
"
Il Il Il Il Il 2 Il Il Il Il Il Il
1923 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
1924 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il. Il
1925 Il Il Il
"
Il Il Il Il Il Il Il Il
1926 22 11 6 14 9 Il Il Il Il Il Il Il
1927 Il Il Il Il Il Il 2 Il Il Il
"
Il Il
1928 Il Il Il Il Il Il Il
"
Il Il Il Il
"1929 Il Il Il Il Il Il
"
Il Il Il Il Il Il 1
1930 26 15 9 13 3 Il 1
"
Il Il Il Il
"
Il Il
1931 25 15 8 13 2 30 28 3 Il Il Il 13 Il Il Il1932 27 15 8 13 3 Il Il Il Il Il
" "
Il Il Il Il
1933 27 12 4 13 Il Il 27 3 Il 5 14 8 2 Il Il Il1934 24 12 7 12 Il Il Il Il 1 Il Il Il Il Il Il Il
1935 Il Il Il Il Il Il
"
Il Il Il Il Il Il
"
Il
1936 24 11 6 10 Il Il Il 4 Il Il Il Il Il
"
Il
1937 27 12 7 13 3 Il Il Il Il Il Il Il Il
"
Il
1938 28 15 12 13 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
1939 28 15 7 12 3 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
1940 Il Il Il Il Il Il Il
"
Il Il
"
Il Il
" "1941 Il Il Il Il Il Il Il 6 Il
"
Il Il Il Il Il
1942
"
Il Il
" " " "
Il 1
"
Il
" "
Il
"
Il
1943 29 13 15 15
" " "
Il
" "
Il Il Il Il Il Il
1944 29 13 18 13 3
" " " " " "
Il Il Il Il Il
1945 29 12 18 14 3
" "
Il
"
Il
"
Il
"
Il
"
Il
1946 29 12 19 13 5
" "
7 2
"
Il
" "
Il
"
Il
1947 30 17 21 13 5 Il
" " " "
Il
" "
Il Il Il
1948 30 17 22 14 5
" " " " " " " " "
Il Il
1949 30 17 22 15 5
" "
Il
" " "
Il Il
" "
Il
1950 29 17 20 15 16 40 86 8 Il
" "
12 11 Il
"
Il
1951 28 17 25 13
"
Il
"
11
"
8 16 14
" " "
Il
1952 29 17 Il
"
Il 30 120 10 5 9 16 15 19
" "
Il
1953 29 19 20 13 5 Il
"
8
"
10 Il 15 21
" "
Il
1954
"
19 19 Il
"
Il Il 10 6 15
" "
20
" " "1955 31 Il 28 14 6
"
Il 7 Il Il
"
Il Il
"
Il Il
1956 32 19 54 14 5 40 124 10 12 Il Il
" "
Il
"
Il1957 44 19 57 14 7 58
"
10 13 15
" " " " "
Il
1958 Il Il
" "
Il Il
"
15
"
Il Il
" "
Il
"
Il
1959
"
Il 56 Il Il
" "
Il
" "
Il 14 Il Il Il Il1960
"
Il
" " " " "
Il
"
Il Il
"
Il Il Il
"1961 64 26 78 17 15
" "
Il
"
19 21 Il Il
"
Il Il
1962
"
Il Il Il
"
93
"
Il
" " " " " "
Il
"1963 Il
" " " " " "
Il Il
" " "
Il
"
Il Il
1964 70 28 109 19 15 " " Il Il " " " 50 19 31 22
-
Tableau Al
POPULATION DES CENTRES (DE 10.000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915
(en milliers)
TCHAD CENTRAFRIQUE CONGO GABON
Année Fort- Fort- Batan- Berbe- Bossan- Braz- Pointe- Libre- Port-
Lamy Abeche Archambault Moundou Bangui Bambari gafo rati Bouar zaville Dolisie Noire ville Gentilgoa
1916
" "
Il 8 Il Il Il Il Il
"
Il Il Il Il
1917 Il Il Il
" "
Il Il Il Il II· Il Il Il Il
1918 Il Il Il Il Il Il Il
"
Il
"
Il Il Il Il
1919 Il Il Il Il Il
" "
Il Il Il Il Il
" "1920 Il Il Il Il Il
" " "
Il Il
" "
Il
"1921 Il
"
Il Il Il
"
Il
" "
Il
" "
Il Il
1922
"
Il Il
"
Il Il Il Il Il
"
Il 3
"1923
"
Il Il
" "
Il Il Il
"
Il Il
" "1924
" " " " " " " " " "
Il
" "1925
"
Il
"
Il
" " " " "
Il Il Il
"1926
" " " " "
Il
"
Il
" " " "
Il Il
1927
"
Il
"
Il Il Il Il Il
" " " "
3 "1928
" " "
Il Il
" " " "
Il
" " " "1929
"
Il Il Il
" "
Il Il
" " " " " "1930
" " " " " " " " " " " " "
Il
1931
"
Il
"
Il 20
"
Il
"
Il 17
" "
7 Il
1932
" "
Il
"
16
"
Il
" " " " "
Il Il
1933 Il
"
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Tableau A2
POPULATION DES PRINCIPAUX CENTRES AUX ENVIRONS
DE 1920, 1930, 1940, 1950 et 1960
Centre 1920 1930 1940 1950 1960
DAKAR (Sénégal) 30 55 115 175 375
BAMAKO (Mali) 10 20 30 70 130
NIAMEY (Niger)
"
3 6 10 30
OUAGADOUGOU ~ (Haute- " 12 20 35 55
BOBO-DIOULASSO Volta) 10 20 35 52
"
CONAKRY (Guinée) 10 12 20 40 110
ABIDJAN (Côte-d'Ivoire) 5 10 30 70 180
LOME (Togo)
"
10 20 40 100
PORTO-NOVO l 20 25 28 30 60(Dahomey)
COTONOU 4 10 20 35 90
YAOUNDE ~ 15 30 35 45 80(Cameroun)
DOUALA 20 30 50 90 150
FORT-LAMY (Tchad)
" "
15 30 80
BANGUI (Centrafrique) 10 20 35 60 90
BRAZZAVILLE (Congo) 10 20 40 90 130
LIBREVILLE (Gabon) 3 5 10 20 30
TANANARIVE (Madagascar) 70 100 150 240 360
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Tableau A3
PRINCIPAUX TAUX D'AC-
CROISSEMENT ANNUELS
Centre Taux (%)
Dakar 3,7
Bamako 3, 7
Niamey 3,9
Ouagadougou 3,3
Bobo-Dio:llasso 3,5
Conakry 3,8
Abidjan 3, 9
Lomé 3,8
Porto.- Novo 2,7
Cotonou 3, 8
Yaoundé 3, l
Douala 3,6
Fort-Lamy 3, 9
Bangui 3,6
Brazzaville 3,7
Libreville 3.6
Tananarive 3, l
Moyenne 3,7
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